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eCOMEDIA FAMOSA.
E ALCALDE DE ZALAMEA.
DE D. PEDRO C ALDERON DE LA BARCA.
Perronas que hablan en ella,'
Fi tiy$ Felipe Segromith
ri
 Lope de Fig3erera.
rc(ifo C,reipo Labraidor,
1, iej g.,
oa 41r61- 0	 4tayde,
pm% , hijo de Pedro
Crefpo.
T.argent.
tsebolledo, Soldddo.
om Viende Hidalgo.,
Nr4,;:ofrd cri4do.
Ifatil kit de Pedrek
Crelpo,
ha', prime de 1
L4 Chifp f.
Vii
 Eje:-
oidadoJ,
vma arrollada vandera
nos ha de llevar tras si,
con va -caxa?Soi. i Yá empiczai?
11? cb. Que elle rato que callo,
nos hizo merced de no
rompernos ellas cabeps.
z No inueftres de elfo pelar ;,
fi ha de olvidarle, imagino,
el canCancio del camino
la entrada del Lugar.
YW. A qué entrada ? fi -voy rnuertcp
y aunque llegue vivo allá,
fabemi Dios., fi feri
para alojar; pues es cierto,
Ecgar luego al Corniffario
los Alcaldesa dezir,
que fi es que Ce pueden ir,,
que darán lo neceffario.
I',.ef-Pondeles lo primero,
que cs impoCsible, que viene
la gente muerta, y filienc
el Concejo algun dinero,
1;k4ii:; Sores SoklAdos:,
orden ay, que no par'émosi
luego al inflante marchémos.
y nofotros muy menguados,
a. obedecer al inflame
orden, que es en calo tal,
para el orden Monacal,
y para mi Mendicante.
Pues vive Dios, que fi 11e:0
efla tarde á Zalamea,
y parsTar de aId derea,
- por diligencia, -6 por ruego,!
que ha de fer fin mi l'a ida; _
pues no con defembarap,
ferá el primer rornillazo
que avré yo dado en mi vida;
Tampoco ferá el primero),
que aya la vlda collado
á vn rnifer'able Soldado;
y mas oy, fi confidcro,
que cS el Cabo detla gente
Don Lope de Figueroa,
que fi tiene lana, y loa
de anima°, y de valiente,
la tiene tambien de fcr
el hombre m a .. dcfalinado,
jurador, y rencgado
del Mundo, y que iabe haze 	—
jullicia del mas amigo,
fin fulminar el p.:cedros
eh. Ven vflédes Todos efro?
pues yo hate lo que yo digo:
JORNADA PRIMERA.
8 aten 7?ebolleda.,C4ijp4, y S011iadsri;
eb . Cuerpo de Chriflo ton quien
delta Fuerte haze marchar
de vil Lugar, a otro Lugar,
fin dar vn refrelco.red.
1,e1':onios Gitanos aqui
para andar delta manera?
,
41:aide
sold. 2. De erro vn Soldado blafona?
Por mi muy poco me inquieta;
pero por día probeta.,.
queviene tras la.perfona.
Sor Rebolledo, por mi s
voace no fe aflija no
(pie, como.y.A.fabe, yo
barbada el a'aia. naci:
y effetemor TTIC desh Ara s
pues no vengn A fervir
menomue oara Ctifrir
traba-ro S .e,0 43 , .111- ,J cha honrag- :
que para citarme en rigor .
regá;ada, no dexara -
en mi vida. , cofa es clara s
Li caía del Regidor,
donde todo fobra pues -
almes,mil.regalos vienen,
que ay Regidores que tienen
menos cuenta .con - el mes;,
y pues A-Venir aqui
.4 marchar, y padecer
con.Rebolledo, fin fer
poilema me-refolvi3
por.rnien qué duda, o repara
gleb; Viven 16sCielos, que eres
Corona de las mugeres.
Sold. Aquella es verdad bien clarat
viva la Chifpa.leb , Reviva,
y mas fi por divertir:
ella fatiga, de ir,
cueftA abaxo, y cuefla arriba,
con fu :voz al ayre inquieta
vna xacara, á cancion.
Chil. Reí-Ronda A ella peticion
cicada..la cailafiera.,!
lb.Y yo .1,,thiáré cambien;
fentencien los camaradas
todas las partes citadas, .
4,Vol. Vive Dios, que ha dicho bien.
CAntax keboilea . o, y la c hijp4.
Chif.Y o Coy 666, titiri, rina,
flor de la xacaranc4 ayna:
Vaya ft la guerra el Alferez s ,
y embar ,..luefe el Capita%
axe Moros-cuiela quifiérei
que á mino me han hecho mal.
Vaya y venga 1 tabia at 4008
de Zalamea.
y A mi no me falte pm,
kebditiefp,eclagmateme vria
cine:elCarnero me.haze.mal.
Aguarda, q.ue yá	 peía )
(que, ivamos_entretenidás
en nuefiros-rnifMos oidos)
de ayer llegado A ver día
Torreepues es neceffario s
que dOndé paremos fea..
Es aquella Zalainea?
Chif. DigalO fu compañero
No ficricatanto.voace,
- que cetfe elecaraico y
mil °cationes avrá...
en quelOgrarld, porque 7
ello meedivierta.tantos
que como de. otras.no ignorani
que a cada c.ofit'a liOran,
yo .á cao..,.,...cofira canto,
y.oirá vced xaearasciento.
9e .'0. Hagamos alto aqui, - pues
julio. Julia que venga, es,.
con la orden el Sargento;
por fi lemos,de.entrat,marehando,
Cn:en 	5ifd.	 rt'-r., o o-e-S-quien
llega aora; mas cambien:
elCapitan efperand6 ella.
s'a ten nipitan; y Sargento.
Ciip. Señores Sollados -,.
albricias puede; pedir;
ele aqui DO hemos de falir,
y hemos de eilar alojados,
halla. que Don Lope venga,
con la gente:que ceke. ede>. ,
en Llerewa, que oy llegó
orden de que fe prevenga
toda, y no falga de aqui
a Guadalupe halla, que'
junco todo el Tercio elle,
y el vendrá luego; y afsi,
del canfancio bien podrán
ciefeánfar algunos chas.
Albricias pe liepodais.
od. Vitor.nuellro.Capitan.
Cap. Ya ella hecho el aloj .amiento;
el.Corniffario iráciando
boletas corno llegando
fueren.CbtfrOt faber intento,
pare
De Don Pedro
porque dixo voto a tal
aquella xacarandina,
huefpeda, mateme vna gallina,
que el carnero me haze mal.
Fanfe todas , -queda,el Capitau  , y
fi/ sargento.
Cap. Señor Sargento ha guardado
las boletas para mi,
que metocaroSog. - Seriors li.
Can. Y donde efloy alojado?
Seg. En la caía de vn villano,
que el hombre mas rico es
del Lugar, de quien 'ciefpues
he oido, quees el mas vano
hombre del Mundo , y que tiene
mas pompa,v mas prefumpcion,
que vn Infante de Leon.
Cap. Bien a vn.villanoconViene
rito aquerfalvani:iad.
sog. Dizen quefla es la mejot .
cala del Lugar , ferior:
y fi va
 a dezir verdad,
yo la ercogi para:ti, -
no tanto porque lo lea,
como porque en Zalamea
no ay tau beila-muger.Car.Di.
Sar. Como vna hija fuya.Cap. Pues
por muy hermora, y muy vana,
- fera mas, que vna
con malas manos, y pies?
Sar.(Zile aya en el mundo quid diga
effo?Cap Pues.
 no,
 mentecato
S arg, Ay mas bien gaftado rato?
a quien amor no. le Obliga,
,fino ociofidad no mas,
que el de .vna villana, y ver
que no acierta a; refponder
propofito jamas?
Cap Cofa es , que en toda Mi Via,
ni aun de paffo me agrada;
porque en no mirando yo
afreada, y bien prendida
yria muger, me parece
que no es muger para mi:
$4r. Pues-para mi, CeLir, fi,
qualqui,ra que fe me ofrece. .
Vamos alla que por Dios,
que pc pienfv 4
-;otKettne,F,
Caide; n de Ya Airea;
con eira.C4p. Q9ieres laber
qualdize bien de los dos?
El que vna belleza adora,
duo, viendo a la que ama,
aquélla es mi dama, y no,
aquella' es Mi labradora.
Luego fi dama - fe llama
la que 'fe amai .daro es yái
que en vaaVillana efta.
viendo el nombre de datna;
Mas qué ruido es effe?
Seg. Va hombre,
que d'e vn flaco -roCinante
a la buelta de effa equin2
fe apea, y en roaro, y talle
parece a aquel Don,Quixote¡,
de que Miguel de Cervantes
•efcrivi6 las averituns.
•**C4p. (Zie figura tan nóblel
Sar. Vamos, Calor, que ya es hors.i
Cap. Lleveme el Sargento antes
a la pelada larop. a,
-. y buelva luego a aviCartte. Paf.
Sale «ende Hidalgo, ridicule, y !Vigo.
Mend Como va el rucio? .'.\Crtil. Rodado,
pues no puede menearle.
Mend. Dixifleal Lacayo, di,
que-vn rato' le pafreaffe?,
Q.26 lindo pienfo!'
Mend. No ay cola
que canto A vri bruto decante.
Atengome A la cebada.
Mend. Y que a los galgos no aten,
.	 Ellos le holgaran,
mas no el Carnicero ,Wen.Baite;
y pues han dado las tres,
calome palilio, y guantes.
Nr451. Si ce prenden el palillo
. por palillo fallo? 146i. Si alguieni
que none comido vn fa:Ían,
dentro de ti iinaginare,
alla ckocro d ii miente s
aqu i, y en lual.luiera par u:.
le Cuilerrtire jor
no fei- i.!fulicnt.v;Ile
a mi, ou2 al ot:.o,•ei ne en fin
te fu v o?
	 nl. "C":
Eu eft:a. o, qi.L: han c.n':rad o
i.A 2,	 c
El Alcalde et Za'aYñe..
y htiviet a dicho yo: tate,
que no me ell'a bien hazerrne.
de excremento femejante.
Nigi. A ora digo que es verdad.
adclgaza la hambre
los ingenios Men. Majadero
tengala yo? NOri. No te enfadesz.
que fi no la tienes, puedes
tenerla, pues de la tarde,
fon ya las tres, y no ay greda:
que mejor las manchas faque,
que tu faliva, y la mia.
Men. Pues ella es caufa ballante
para tener hambre yo?
Tengan hambre los, gayanes,
queeno lomos todos vnos,
que á vn Hidalgo, no le haze_
falta el ennier.No _O quien fueral
Ilidalgol Me. Y mas no me hable:
defio, pues ya de E-ab:A
vamos entrando en la calle.
N2tli Por qué, fi .de It'abel eres,.
tan firme, y rendido aurantece.
padre no la pides?
p:ucsConefo . tu.yJU. . padre.
- reinedliret . e -
entrambes-neceaklades,
tu comerás, y él hará
Hidalgos firs nietos. Weer. Nohables , ,
mas, calla, dineros
tanto avian de potlearme,
que ru hombre llano por fuer5a.i
avia de ac-Imitir?i\rug. Pues ante :
-
pensé que fer .hombre llano,
para fuegro era important -es
pues de otros dizere que foil
tropezones, enque 'caen.
los yernos; y fi no has
de eafarte, por que hazes'.
tanros diremos de amor?
Men.Pues no ay, fin que yo me care
Huelgas en Burgos, adonde
llevarla, guando me enfade?.
Mira fi acabo la ves.
Nr.a. Temo fi acierta„á mirarme.
Pedro Crefpo.
Mend. Que ha de hazer,
Izado mi, criado.nadi,e1.
Soldados nquerta tarde.
en et Pueblo/Vol°. Si Ceño:.
Mend Lailima da el villanage
con los hilerpedes que efpera.
N.14 5. Mas laftimada, y mas grande
con lo que
 no efpera. lefend. Qeiert?
Nuri. La Hidalguez; y no te ¿paute,,
que fi no alojan fetior,
en C.2 S de Hidalgos á nadie,
por qui pierdas que es? t4en Por quC.?
Nta Porque no Ce muz.-ran de hambre..
lidend. En buen det-eanfo elle el alma
de mi buen refior, y padre.;
pues en fin, me elexó sida
executoria tan grande,
pintada de oro, y azul e
exempcion de mi Iiwage.:
75,141 Toni-
 aramos que dexira
vn poco d'eoro aparte.
Aunque fi reparo en ello,
y fi va_a dezir verdaeles,,
no tengo que agradecerle
de que Hidalgo me engendraffe,
porque yo no me dexara
engendrati, a4que,elporNe s
fi no fuet a ele
en el vientre de mi madre.
Nt,r? Fa, I .2 d ,,-; Eiber dificil.
Aden No 11:e:a f,no muy facil.
Nu.Como,felior? e , Tu, enefeaoe,
Filofofia no 14 bes,
y afsi ignoras los principios.
Si mi,feñor, y aun los antes.,
y pofires, defde que como
contigo, y es, que al j'Abate.
mera divina ,eslu mefa,
fin medios, poftres, ni antes.
'A/f, en. Yo no digQ efros principios;
has de faber, queel que nace,
fullancia es del aliento
que antes comieron Ins pad-ese
L. Ue 	 padres comieron?
efia malla no lo heredafte.
EiTo de.fpues fe convierte
en fu propia carne, y fangre;
!Ano fi !naviera comido
el rrio cebolla, al inflame,
me huviraa dado cl WorA hat
De Don Pedro Calderon de la Barra:
haz lo_que manda tu arno.
Nttil. Si harunque no he de rentarme
con él á la rnefa. Wen Es propio
de los que firven refranes.
NO. Albricias, que con fu prima
Inés á la rexa fale.
Men. Di, que por el bello Oriente2 .
coronado de diamantes,
oy, repitiendofe el Sol,
amanece por la tarde.! .
edm /a- )eNt4n4 lJabe itas y
iabr4d9Ya s.
jnb Affomate á ella ventana -,.
prima, afsi el Cielo te guarde,
veras los Soldados Tie entran
en el Lugarlp. No me mandes,
que a la ventana me ponga,
ellando elle hombre en la calle,
Inés, p.ues,ya qnanto en el verle.
en ellame ofendo; fabes.
Inés. En notable tema ha-dadO ,
de fervirte, y fellejarte.
,Tfa *No Coy mas dichofa yo. •
mis. A mi parecer, mal hazes ,
de hazer fentimiento deilo,
.71-a Pues qué aviade hazer?-
leis. Donayre.
ljab_ Donayre de los difguflos?-
Men.Halla aquefte mifrxio inftantti.
)urira yo afee de Hidalgo,
(que es juramento inviolable) -
que no avia amanecido;
11113 que'e mucho que lo earatle?
baila cine i vireflras Auroras
fegundo dia les Cale.
1f4. Ya os he dicho muchas vezes,
feñor Mendo, quan en valde
gallais finezas de amor,
locos el
-
iremos de amante,
haziendo.rodos los dias
en mi cafa, y en mi calle.
Men. si las 
mucres h e mofas -l;' fupieran quanto las laze
mas hermofas el enojo,.
el rigor, del
-den, y vitrage,
en fu vida gallarian
mas afeyte, que enojarle:
bernaofa citai4f.pr mi vida4,
dezid, clezid mas pefares,
1f4.Q.pando no bail e el detirlosi•
Don Mendo, el hazerlosJoafie
de aquella manera: Inés,
entrare acâ dentro, y dale
con la ventana en los ojos. • Vd ek •
Inés, Señor,Cavallero andante,
que de aventurero entrais
fiernpr e en lides femejantes„
porque. de mantenedor
no era para vos :tan facii,
amor os provea. -
Mend Inés,
las hermofis fe faletr
con quanta ellas quieres':
Nwl. O qué defayrados nacen. •
.todos los pobres!
Sak Pedro Crefpc.
cfp Q0nunca
entre:, y falga yo en mi caIlei-
que no vea a efte-Hidalgote
arfe en ella muy . gravei
ktá . Redro Crefpo viene aqui.,
Men Vamos por efiotra parte, -
que es ‘illano
Sale loan, hija de ere*.
7tia. Cé fiernpre que venga, halle ,
' ella fantafma á mi puerta,
calÇado de frente, y guantet!
Nra. Pero acá viene fu hija.
Men. No te turbes, ni eml»racesi,
Cref. Mas juanico viene aqui.
Pero aqiii viene mi padre.
Mend..Dirsimula: Pedro Crerpo,
7114 
Dios os guarde. P4nft Mod.,
Crefp. Dios os guarde-.
El ha dado en porfiar,
y alguna vez he de darle-
de manera que le duela.
704. Algun dia he de enojaiinet
De donde bueno, refior?
Creí: De las eras, que ella tarde
fali a mirar la labrana,
y eft:m las parbas notables
de nwnojos, y montones,
(ve parecen al mirarle
• dLnde Icxos montes de oro
y aun 91-0 cic mas quilatesiA
PUM
E1 Alcalde de Zahmeas
pues de los granos de aquefte
	
y id i dezirle, que venga
es todo el Cielo el conerafte.
	
. guando fu merced mandare,
Alli el viego, hiriendo a foplos
	
.i que fe firv.a. de todo.
el vie4to .-en ellosTuave, ' 	 So:El-vendrá luego a1.inftante.14f,
dexaen eaa pastee grano, 	 7pii. Q.1.1. é quierás riendo tan rico,
y la paja cilla otra parte,	 .	 N4.vir I eflos horpedages
que aun alli lo mas humilde	 fugeto?Cref Pues como puedo
da el lugar Ito mas . grave.	 efcularlos, ni efcufarme?	 -
O quiera Dios, que en las troxes	 yurs. Comprando viaa executoria.
yo llegue 5. encerrarlo, antes 	 Cref. Dime por tu . vida,. ay alguien
que algun turbion me lo lleve,	 que no fepa.que yo foy,
o algura viento me lo tale. 	 fi bien de limpio linage,
Tu qué has liecho?7144..No i : coriiill .	 - hombrellano ? : No por cierto:
dezirlo, fin enojarte; .
	
. pues qué :gano yo - en . comprarle
i la pelota he jugado
	
vna executoria al Rey,
dos partidos ella tarde, 	 fino lecompro Ia fa tigre?
y entrambos los he perdido.'	 :Dii•án.entonees que foy
Crefdtiazes bien,_ fi los pagafle. 	 mejor que-aor5J:-Es dislate:
yul. No los pagne,-que,:no tuve	 pues que dirán? que by noble
dineros para ello;qutes
	
. por cinco, o feis mil reales,
vengo a pedirte, Calor. 	 . y eao es dinero, y no es honra,
Cref..Pues efcucha antes de hablartnel	 que honra no - la compra na.die.
dos colas no has de hazer nunca,	 Ibieres,,aunque lea trivial,
no ofrecer lo que, no Cabes	 vn exemplillo efcucharme?
que has de cumplir, ni jugar
	
Es calvo vn_houcibrewil 2,130S__
mas de lo que eaá delante,	 -y al cabo delloS fehai-e -
porque fi por accidente 	 vna cabellera : elle
falta, tu opinión no falte. 	 en opiniones-vulgares
714An. El. confejo . es . como tuyo	 dexa de fer calvo? No;
y porque debo eftimarle, 	 •	 pues qué dizen a t mirarle?
he de pagarte con otro: 	 Bien pueaa la cabellera
En tu vida no has de darle	 trae fulano; pues qué haze,
confejo al que ha meneaer dinero,	 fi aunque no le vean la calva,
Cref. Bien te vengalle	 Sale el Sargent„	 todos que la tienefaberi?
Says. Vive Pedro Crefpo aquí.? 	 'Yl44. EnMendar fu vexacion,
Creí. Ay algo que vaed le .mande 	 remecliarfe de fu parte,
Seg. Traer a fa caía la ropa 	 y redimir las mole -ajas
de Don Alvaro de Ata yde,	 del Sol, del yelo, y. del ayre.
que es el Capitan de aquella
	
Creí. Yo no quiero-honor poaizo,
Compañia,.que ella tarde	 que el defeeto ha de dbl.arme
fe ha alojado en Zalamea.	 en cara. :villanos fueron
r ref. No digais mas,, elfo baae, 	 mis abuelos, y mis padres,
que para fervir,alRe .,, 	bean villanos-mis hijos:
y al Rey en bus Capitanes,	 llama a tu hermana.7m. Ella ate.
-ella mi cafa ., y mi hazienda;
	
'S41'eia Ifabil, y Ines.
y to t-nto que le le haze
	
Creí. Hija, el Rey nuearo fehor„
is:,feuo dexati
	
que el Cielo mil años guarde,
..- -.	 i,
la :;opa cF-avella parte;	 va a Lisboa, porque en ella
foli..;
De Don P edro , Calderon de la Barca.
folicita coronarle
corno legitimo (indio;
a cuyo efedo, Marciales
Tropas caminan, con tantos'
aparatós Militares, -
halla baxar á Caftilla
el TercioNiejo de Flandes,
con:vn Don tope, que dizerA:'.
gOelOs,' que es Efpañol Martes
ov han de venir A cara
importante
queTio. te vean; aísi, hija,
al punto has de retirarte
err effds deíTvanes, donde
yo vivia	 A fuplicarte
me dieffes dla licencia
veoia yo; seque el citarme
qui, es etiar folamente
i.elcucharmil necedades;
Mi . prima, y yo en effe quarto -
citaremos, fin que nadie,-
ni aun el Milmo Sol, oy fepa
de noforras.r.re. Dios os guarde'c;
Fiantto, quedare aqui,
recibe a hucfpedes tales,
mientras bnfeo en el Lugar
algo con que regalarles.
Palé Pedro Culpo. -
1r46;*•5
Ini VatTIO,S, prima;
mas tengo pOr difparate
el guardar a vna moger,
Sella no quiere guardarle;
	11472P; . v falen el Capitai	 Síirgetti00 . -
Savi: Hia es, leflor, la cala;
rap...Plies del cuerpo de guardia al punto paffzi.
toda mi.ropa. varg-. Qriero
regifliar la villana lo primero.. Pafe.
7tian. Vbs feais bie n venido
aquelid-cafa, que ventura ha fido
grande venir á ella vn Cavaller°
tan noble, como en vos le co nfidero:
qué plan! qué alentado!
embidia tengo al trage de foldado;
	CdP Vos feais bien hallado..
	 -
7u4n.Perdonareis,
 no
 dial- acomodadop.
que mi padre quifiera,
que ay vna Alca¡ar ella caía fueras
el ha ido
 a burcaros
que comais, que &l'ea regalaros
y yo voy a queeile•vueflro apofento
aderezadb.Cap Agradecer intento
Ja merced	 en) dado..-
7/44. .gflarefiempre á vocal os pie;I:p011rado.
Y:N/e	 fale el 5' argerrtó;
_Cap; Q1.2e ay Sargento? Has yz»viito
la tal Labradora?Sarg. ViveChrifto )
que con aqueffe intento, -
no he dexado cocina, ni aPofento,
y no la he.encOrtrado:
tolp
 Sin
 duda. el vllachon la ha rctiradoe;
-	 rg • Pregunte:a vna'criadi.1
,porella; y refpondióme, que Oculta
fu padre ia tenia -
en effe quaito al.O, y que no avia
de baxar ntinc 'acá , que es muy zeido.
Cap. Q!..ie. Villano rió ha ido maliciofoe
ifia.
 colo aquilasviera,
della calo'noluziera;
y
 fob o porque el viejo la ha guardado;
vive DiOs;cle entrar me ha dado
donde eflá, Tare. Pues que haremos
para que alla, fenor, coa caufa entremogi
fin dar fofpecha alguna?
Cap. Soló' por terfia la hé de ver, y Vila
itiduaria he de- bufear. 54r. - Aunqu.ttn0 fea
de mtieho - ingenió para quien la Yea
oy, no importara nada,-
que con
 cío feriinas celebrada,
Cap. Oyela, put5;aera.• Sa7' Di, qui ha ¡ido?
Cap. Tu has de fingir: mas no,ptio ha venido
elle Soldado, que es mas defpejado,
11 fingira Mejor lo que he trazado.
Sale» I,:ttol.edo,y Ch;jpa.
1. Con elle intento vengo
a hablar al Capitan, por ver . Vtengo
dicha en alo.Cki. Pues hablát. de modos
cine leobligues; 4.en fin, no lla'de fer todo
del-atino	 locura
PraMeM3 pocortu de tu corduras
Poco, y mucho. pudiera. •
ktier,tras hable, c.9 el, aqui iiacrz.4era;
. (0 Vengo ruplicartt-.
quanto puedo
aiudaré, poi-71-)os, a Rebe,iledo l,
porque me ha Aficionado
El A' lea Re- de
tu ciefpeo, y fi.; brio.3'4raEs gran Soldado.
Cep. Pues que ay que fe ofrezca?
Yo he perdido -
guamo dinero tengo, y he tenido,
y he de tener, porque el pobre, juro
en prefente, preterito, y futuro,
hagafeme merced, de que por via
de ayudilla de colta aquelle dia
el Alferez me de.Cap Diga, qué intenta?
OC17 . El juego del boliche por mi cucara,
que foy hombre cargado
de obligaciones, y hombre. alfirehonradoe
CD. Digo, que ello es muy julto,
y el Alferez faba que elle es mi guflo.
chi!, Bien -
 le habla el Capitarr,4 fi me viera
llamar de todos ya la Bolichera!
Daréle ere recadoeCap. Oye, primero
qué le lleve, de ti fiarme quiere; -
	 -
para cierta invencion que
 he imaginad'ol
con que falir eCpero de vn cuydado.
eb. Pues qué es lo que fe aguarda?
lo que tarda -en r4be.rfe es lo que tarda
en hazerfeeCep. Etcuchame: yo intento
fubir a
 elle apofento, • e ..
por ver fi en él vna perfona habitat •
que de mi oy efconderfe Concita.
r4 fb. Pues ..por qué a él no
 fu bes?
Capiit	 quifiers,
fin que alguna color para ello - huviergn;
por difculparlo mas; y afsi, fingiendo
que yo riño contigo, has dc irte huyendo
por al arriba; entonces yo enojado.,
la eCpada facaré, tu muy turbado
has de entrarte hafta donde
•	 la ?el-Lona que bureo fe rae el
-conde?
G'eh. Bien informado quedo.
Ciai:J. Pues habla él Capican con Rebolledo
oy de aquella manera,
oy me llamaran la Bolichera,:
fcío :ne Dios, que han tenido
ellez ayuda de corta qne he pedido,
va beiron,	 gallina, y vn cuitado,
y aora que la pide va hombre honrado,
no Ce la dan,
Cf.-.1if, Ya empieza In tronera..
Ca. Pues como me habla a mi de d'a manero
Ne rengo de enojarme,
qeaticiQ Lee,,*0 razon?
Za afine 4.
Capit. No, ni ha de hablarme;
y agradezca que fufro aquefie exceai
V cé es mi Capitan, Colo por effa
callare; mas por Dios que fi tuviera
la ~gala, en mi mano.
Capit. QL,ie me hiziera?
Cht)". Tente, refiori fu muerte confidero;
eboil.Qtlé me hablara mejor.
Q.../e es lo que efpero,
que no doy muerte a va picar atrevido?1
Aeb. Huyo, por el refpeao que he tenido
ella infigniz.Cap. Aunque huyas,
te he de macar.
Chi!: Ya el hizo de las Cuyas.
&v.g. Tente, fefionChif. Efcticiaa.
Sarg. Aguarda, efpera.
Chil. Ya no me 113.marin la Bolichera
trale actichiliincia, y Píe 7p,41 can ej.
y t'-) edr •i7reict?
pan. Acudid todos preao,
Cref. (Zié ha Cucedido aqui?
fido ello?
-Chi/. Qe la efpada ha Cacado
el Capitan aqui,para vn Soldado
y ella efcalera
,
Crei Ay fuerte ,mas etquival
1
Chif. Subid todos tras él.
- gay). Accion fue vana
eCconder a mi prima, y a mi hermana.
Entran/e,
 y Jale .4eb6lieria huyendo ,
Ifaliul , y Inés.
tkeb. Sefioras , pues fiempre ha fido
(agrado el que es Templo, -oy
fea rrii fagrado aquefte,
pucho que es Templo de Amor,! -
1-1a. Quien a huir de ella manera
os obliga?jua. Qué oe,afion
teneiS de entrar halla
(Z2 i n os figue, bufca?
Capitan,y Sargento.
Capitin. Yo,
que tengo de dar la muerte
,al picar°, vive Dios,
Renfaffe. //ab, Deteneos,
fiquiera porque, fefior,
vino a valufe de mi,
que los hombres como vos
han de amearar las mugeres,
Calderon de la P'arc.
Capitan, pudieras vér
con mas le gura arencion,
lo que mi padre d( fea.
oy ferviros , para no
avene hecho tile agravio.
Creí 0C&en os mete es efro a vos&
capaz? qué ditgulto ha avido?
fi el Soldado le unió,
no avia de ir tras Cl? Mi hija
eftima mucho el favor
del avene perdonado,
y el de fu refpeto yo.
Cap Claro ella, que no avrá fide
otra cauta ; y ved mejor
lo que dezisjua. Yo le he vilto
muy bien.
Cref Pues como hablais vos
afsi?C3p. Porque eflais delante,
mas calligo no le doy
a elle rapaz.Crej. Detened,
feñor Capitan , que ye
puedo tratar a tin hijo
CORIO quifiere,
 y i3o vos.
gua. Y yo Cufrirlo a mi packei,
mas 4 otra perfona no,
Cap. Q.1!é aviais
 dc hazer?
7aati. Perder
la vida por la opinion.
Cap Qlie opinion tiene vn
7tia Aquella milma que vos;
que no huviera vn Capitan,
fi no huviera vn Labrador.
'Cap. Vive Dios , que ya es bauza.
(uf, ido, (ny. Ved ) que yo eftot
de por medio.
SatiVI 145 efpada.r.
9eb. Vive Chritto,
Chiipa, que ha de aver hurgcn.
Chi» Aqui del cuerpo de guaidia.
eb. be!) Lope , ojo abizor.
Sde
 V. Lfitt con tibito , muy &bita?
DeNg 4;a .
d. Lep Que es aquello? la primera
cota que he de ncontiar °y.
acabado de 11c1;ar,
ha dc id ia qualicn?
Co. A. que mal u. 'no- Dco Lepe
ne rop? Pedro
fino por lo que ellas Ion,
porque ['do rmigeres, que e llo
baila, riendo os quien fois.
Car' No pudicra otro fagrade
librarle de mí fiiror,
Quo vueitra gran belleza,
por ella vida le doy;
pero mil ad que no es bienx
en tan prccifa ocafion
hazer vos el homicidio,
que no quereis que haga ye,i
/j'ab. Cavallero fi coi tés
poneis en obligado!)
nueitrasvidas, no zo5obre
ran pi ello la intercefsion.
Que dexeis elle Soldado
os triplico , pero no
que cobreis de mi la deuda,
á que agradecida elloy.
Cap. No folo -nreltra hermoliira
es de rara perfeccion;
pero vuellro entendimiento
lo es cambien , porque oy en
 yo$
aliabn5a eltan jurando
fierrnotura, y difcrecion,
34104 Peciró Crefpo. y luan ci, efp
daY &Incida f.
Creí. Como es effo, Cavallero?
guando pensó mi temor -
hallaros matando vn hombre,
os hallo./fab. Valgame Dios!
Cre J. Requebrando vna muger?
IMuy noble, fin duda fois,
pues que tan prefto fe os pallan
los eriojos.Cap.Qiien nacitá
con obligaciones, debe
acudir a ellas, y yo
al refpeto delta dama
fufpendi todo el furor,
Cref. 'rabel es hija mia,
y es labradora, teflor,
que mo dama. jua. Vive el Cielo,
que todo ha fido invencion
para aver entrado aqui:
	 Jp,
corrido en el alma ettoy
ciegue pienlen que me engalla:fa
I no ha de fer bien, fctiox
El illealde de Zalamea.
d.
de Fi g ueroa llegó!'
Crelp. Por Dios que fe las tenia 4p.
con todos el rapagon.
Qué ha avido? que ha fiicedido?
hablad, porque vive Dios,
que A hombres, mugeres, y caía
eche por vn corre :lar;
no me baila aver fubido
halla aqui, con el dolor
delta pierna, que los diablos
llevaran, amen, fino,
no dezirme, ¿Huello ha fido?
Crelp Todo es nada, fefr)r.
d. Lop
 Hablad, dezid la verdad.
Cap. i . u cs
 es que alojado d'ay
en ella caía, vn Soldado.
Dezid. Cap., Ocafion . me dio
á an facaffe can el
Ja eCpadai - halla aqui Ce entro
huyendo. entréme tras él,
donde ettavan effas dos
labradoras, y Cu padre,
O fu hermano,
 O lo que fan,
le
 han dirguaado de que
entra& halla aqui.
4. Lop Puesyo
:atan buen tiempo he llegado)
fatisfaré
 a todos oy:
Quien fue el Soldado, dezid,
cp. ,2 a fu Capital] le die)
ocafical de que facaffe,
la efpa.dae.b Que pago yo
por todos?/1.4b. Aquelle fue
el que lv:yerado hatia aqui entre,.
d. ¿r
 Denle dos tratos de c,-da.
Tra, que han de darme, tenor?
d . c;. Tratos de cuerda.
b	 hoinbres,
e ffos tratos no foy.
Defia vez me le edropean.
Cap. Ha Rebolledo, por Dios,
Tie. nada digas, yo
que te lb en. c, 1;. ,(,_,-'orno no
Jo he
 de dezir? pues (i - callo,
los bravos
 me polidran oy
2ti'il5t corno mal Soldado.
El Cap itan mc rualadóh
que fingieffe la pendencia,
para tener ocafion 7
de entrar aqui.Crtf. Ved a ora
fi hemos tenido tazota.
Lop. J
 tuvitteis, para aver
afsi pirca° en ocafio a •
de—perderfe cite Lugar.
eell4 vn vando, tam bor,
que al cuerpo de guardia vayan
los Soldados qta autos fow,
y que ro [alga ninguno, •
pena de mierre, en todo aya
y para que no quedeis
con aquefteiempeno vos,
y vos con elle difg,uito,
y tatisfechos los dos,
butcad otro alojamiento,
qu.e yo en ella caCa eitoy
deCde	 alojado, en tante>
que a Guadalupe me voy,
donde etta el R.e.y.
Cap. Tus preceptos
oLdenes precifas Ion
para mi..	 trarzfi, los Soldados.
Cre. Entraos	 a-derat,	 .174165(4b.
mil gracias, Ceñor, os dOsf,'
por (a merced que Ine hi2ifteis
de efcuiTarme la ocafion
d: perderme.d	 Cuino aviais,
den 'i de pederos vos?
Cre. Dando muerte a quien penfara,
ni aun el ;agravio menor.
d. so». Sab-:.is, vive Dio, que es
C -Apican? 7refp Si, vive Dios,
y aunque fuera el General,
co to ,„:an,lo mi opinion ,
le matara. 3. Lo') A quien tocara,
ni aun al Su ledo manor
fol.) vil p.:lo de la ropa,
viven ios Cielos, que yo
le ah
Creí'. A quien Ce atreviera
si vu aran a la ni honor,
viven los Ciel s tambien,
que tanabie;1 le ahorcara y0...
d. top	 que elhis obligado
á fu:fi- ir, pom fer quien fois)
szna$
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eftas cargas?
Creí. Con mi hazienda;
pero ron mi fama no:
Al Rey la hazienda, y la vida
fe ha de dar; pero el honor
es patrimonio del alma,
y el alma folo es de Dios.
d.Lap. Vive Chriffo, que parece
que vais teniendo razon.
Creí Si, vive Chritto, porque
fiempre la he tenido yo.
d.Lop. Yo vengo canfado, y efta
pierna, que el diablo me dió
ha meneiter défeanfar.
Cref Pues quien os .dize que no?
al me d'a) el diablo vna cama,
y fervira para vos.
d. Lop. Y
 diOla hecha -el diablo.Cre. Si.
d.Lop. Pues a deshazerla voy,
que ettoy, vive Dios canfado.
Cref. Pues deLcanfacLvive Dios,
d.Lop. Teftarudo es el villano;
cambien jura como yo.
Crej. Caprichudo es el Don Lope,
no haremos migas los dos.
JORNADA SEGUNDA,
Salen Mendo, y N:tirio.
Mend Qayien te contó todo effo
Nuil. Todo ello coma Gineta
fu criada. Men.. El Capitan,
defpnes de aquella pendencia
que en fu caí-a tuvo, fucffe
ya verdad, á ya cautela,
ha dado en enamorar
Ifabel?207. Y es de manera s
que tan poco humo en fu cafa
el haze, como en la filiara
nofotros 5 en todo el dia
fe ve apartar de la puerta,
no ay hora, que no
 la embie
recados, con ellos entra,
y fale vn mal Soldaclillo,
confidente luyo Men. Celia,
que es muelle') veneno , mucho,
para que el alma lo beba
de :vna vez-77t41:k° mas no avíen Ji
	
en el eilumagó tijeras	 •
con que refilth le.
 Yema. HaLetérrios
vn rato, Nono de veras.
Pluguiera a Dios fueran burlas,
Mend. Y qué le rel-ponde ella?
nuFz. Lo que ti, porque irab,'..:1
es deydad hermofa, y bella,
á cuyo Cielo no empeñan
los vapores de la tierra.
Men - Buenas nuevas te de Dios.
Nürz. A ti te de mal de
 muela
que me has qaebrado dos dietresi'.
Knas bien has hecho fi intentas
reformarlos por familia,
que no firve, ni apt osecha.
Nu. El Captan. Min.Vivc Dios a
fi por el honor no fuera
de
 Ifabél, que le matá-a.
Mas mira por tu cabeea.
SWeneIC arit an ,Samgento,yAtbdleelo.
Mend. Eicuchare retirado;
aqui ella parte llega.
Cap. Efle fuego, efta parsion,
no es amor fob, que es tema,.
es ira, es rabia, es furor.
1,eb. O nunca, fefler, huvicras
vithai la hermofa
que tantas anuas te cuera',
Cap. Qué te dixo la criada?
tkeb. Ya io fabes firs relpueflas?
Mend Elk ha de fer, pues ya tiende:
la 110Che ft i5 obi as negras;
antes que fe aya refutlto
a lo	 prudinciap
ven a ai mal me.
Pe( s qué, tienes
mas armas leño: que aquellas •
que dan ci. r azelijo
lebrecirrarec de la euerta?
guadarnesprefamo
que ay para tales erriptefias
alto que penca	 7\:,T2 Vamos
fi, que el ( apitan	 fn.nta. ary:
C al Qee in N na N illana
 aya
tan i-'41dalea id-T(44_1a,
ye no me aya rileóndido
	13 	 vnt
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vua paYahra
apacible! 4Y. Ettas, feiíor. -
no de los hombres fe prenda3
como tu, fi otro villano
la feittlara, y &viera,
hiziera mas calo del
fuera de que Ion tus quexas
fin tiempo, fi te has de ir
mañana, para que intentas
que vna muger en vil dia
te el-cuche y te favorezca?
Cap_ Efl vii dia el (01 alumbra s
y falta ; en yo dia, fe trueca
vn Reyno codo ; en vn dia,
es edificio vira peña;
en vu da, vna batalla
perdida, y vitoria ottenta;
dia tieoe el mar
tranquilidad, y torrnillita;
en va día , nace via hombre,
y muere: luego pudiera
en via dia ver mi amor
fombra, y luz como Planeta;
. pena, y dicha corno Imperio;
gente, y brutos, como Celva;
paz, y inquietud, como mar;
_triunfo y ruina como guerra;
underte, como dueño
de Latidos, y potencias;
y aviendo tenido edad
en via día la violencia
de hazer rue tan detdichado;
pot que porque no pudiera
tener edad en vn dia
de hizerme dichoCo? es fuerÇa
que Ce engendren mis de:pacio
las glirias. que las ofenCas?
Say. Veda via vez folamene
a tanto t'atenuare fuerÇa?
Cap. Que ma i cauCa avia de aver,
verla, qué verla?
De Cola vaa vez a inct odio
crece vna breve pavefi;
de vria vez Cola vn Abirmo
fulfureo bolean rebienta;
de vna vez fe enciende el rayo,
que deltruye
 qua
 rico elICOCiltiA
de Zdatnes.
de vna vez ercune horror
Ja mas reformada pieza;
de vna vez amor, qué mucho,
fuego de qua tro maneras,
mina, incendio, pieza, y rayo,
pottre, -abraie, alfombre,
 y hicr4-
8ar. No dezias que villanas
nunca tenian belleza?
Cap. Y aun aquetra con bina
me mat6, porque el que picar*
que
 y a vn peligro, ya va
prevenido a la defenTa;
quien va a vna feguridad,
es el que mas rieCgo lleva
por la novedad que halla,
fra calo vn peligro encuentra,.
Pensé hallar vna villana;
fi halle vna deydad, no era
preciCo que peligr-affe
en rni m:fnna inadvertencia?
En toda mi vida vi
mas divina, iras perfeaa
herinoCura, ay Rebolledo,
no se qué hizieta por vérIa!
keb. En la Con
-Apania ay Soldado
que cant .i por excelencia,
y la Chifpa, que éS
del boliche, es la primera
muger cii xacarear:
aya, fefior gira, y fiefta,
y nitifica A fu ventana,
que con 6U podras verla, -
y aun hablarla Cab Corno - en
Don Lope alli, no quifiera
clel-pertarle.eb. Pues D. Lope,
guando duerme con fu pierna?
' fuera, feñor, que la culpa,
fi le entiende, l'era nueitra,
no tuya, h de rebop
V.-15 en la tropa.
Cap Aunque tenga
ma, ores ditinitades,
pale por todas mi pena.
juntaos codos efl r riche;
mas de fucrl e que no entiendan
friu: -.; yo lo mando. Ha Ifabel,.,
q1.1 de cuydaclos me cuellos!
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i arento y jale	 las gorjas templadas euerd AS,rde el Capit gn, l Vg	 ,i
1 Chi/p. 	Perdonad, fi de inftruraento4	 a
C b .T enare 4 b.( hilpa,qué es efro	 fotos la mufica fuena,
fin cantores que os deleyten,Chif Ay vn vbrete, q ue queda
rin vous que os entretenantcon vn ra4z. uño en el roaro.
W eh Pues por qué fue la pendencia	 que como muficos Lou
Chi[ Sobre haze , me alicantina	 los pa.xaros que gorjean,
ski varato de hora , y media
	
no quiriendo cantar de noeftei
que calor() echando las bolas,
	
ni yo puedo hazerles fuera:
semendome muy atenta
	
fentaos, pues, y divertid
á fi eran pares_ ó nones, 	 effa continua dolencia.
canseme, y dile con ella:	 d.Lop No podré, que es imporsibit
ue divertimiento tenga:S4C4 la daga.	 q
mientras que con el Barbero
	
valgame Dios!Cre. Valga , amen.
poniendofe en puntos queda,
	
d.Lop. Los Cielos me den paciencia:
vamos al cuerpo de guardia,
	
fencaos,CreCpo.Cref. Yo ello ),
 bieC
que alla te dace la cuenta.
	
1. Lop, Sentaos.
Rtb Bueno es citar de mobina,	 Cref. Pues me dais licencitt,
guando vengo yo de fiefta.
	
digo, fa.or, que obedezco,
Chi . Pues qué eaolva el vno al otro?
	
aunque efenfarlo pudierais.
alui ea i la callaficca,	 Sient;fe Crtfi9o,
que fe ofrece que cantar?
	
_ d,Lop. No fabeis qué he reparadot
kek. Hi cde fer guando anochezca,	 que ayer la coleta vueftra
i ratifica mas fundada?
	
os debió de enagenar
vamos, y no te detengas,
	
de vos. Crer Nunca me ensgent
anda acá al cuerpo de guardia.
	
i mi de nada..Loin Pues
Chi Fama ha de quedar eterna
	
como ayer, rin q ue os ciixe -rs
de mi en el mundo, que
 by	que os fentarais os fentalleis o
Chifpilla : la Bolichera.
	 Pa uf.	 y aun en la filia primera?
&4 'e Pon Lope „ yPedro Creige.
	
,' ref Porque no me lo dixifteis t.
Cref. En elle palio que eal
	
y- oy, que lo dezis, quiicra,
mas fin:feo. poned la mea 	 no hazerlo , la cortefia
al feñor Don Lope; iqui
	
tenerla con quien la tenga.
os f.lbrá mejor la cena,
	
d. Lo? Ayer todo eriis reniege„
que al tin, los dias cl , . Agofto	 por vidas, votos, y pefias,
DO tienen mas reconvenía	 y oy eaais mas apacible.
que los noches,/ I_ ,p. A ,:i.cibl ;	 con mas gufto, y mas prudenc%
eitancia en éntrenlo es ella.
	
CrJ. Yo, feflor, rerpendo ficmprc
	
Creí. Vu
 pedazo de jardin,
	
en el tono, y en la letra
en que mi hija be divierta:
	
que me hablan ; ayer vos
fentaos. que el viento ('nave 	al-Si habiavais y era fuei-iz	 .
que en las blandas hojas filena
	
que fuera de vn miar.° tono
deltas parras, y ellas copas, -
	
la pregunta, y la refpuella.
mil elaufulas lifongeras
	
Demas, de que ya he tomado
haz e. al compas delta fuente, 	 por politica dircretz,
c:tara de plata, y ',ellas,
	
jurar con aquel que jura,
porve 1
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A tolo :lago eornpatiia;
y es 2j11 ío de manera,
que en toda la noche pude
dormir, en la pierna vueftra
penfamlo„ y arnaneei
con dolor en ambas piernas,
que por no errar la que os duele,
f es laizquierda, la derecha,
me dolieron á mi entrambas;
deiidrne, por vida vueftra
qual es y fepalo yo,-
porque vna fola me duela.
d s top. Na tengo mucha razon
quexarine, fi ha ya treinta
años, que aCsiaiendo en Flandes
al fervicio de la guerra,
el Invierno con la efcarcha,
y el Verano eon la fuero
del Sol, nunca defcanse,
y no he Cabido que fea'
ellár fi n dolor viia hora?
Cref Dios, fetior, os d
 paciencia..
d, top. Para que la quiero yo?
Creí No os la de.
4>L6,7 Natica acá venga, .
fino que dos mil demonios__
carguen conmigo, y houella
Cref Amen, y fi no lo haze,
es por no !nazca- cofa buena.
A.
 op 1.:..sys mil vezes, jesvs!
Creí Con vos, y conmigo fea.
d. Lop. Vive Chrii10,que me muero.
Cref. Vive Chrifto, que me pera.,
ara la meia 7u4n.
,Juan. Ya tienes ia lucía aqui.
d.E.op. Como a fervirla no entran
mis criados?Cref. Yo, ferlor,
dixt, con vueftra licencia,
que no entran á Cerviros,
y que en mi cafa no hizieran
prevenciones, que állios gracias,
pienfo que no os falte en ella
fiada	 tfip.PHes 50 entran criados,
hazedme merced, que vcnga
trucara hija aqui á cenar
conmigo Creí. Dila que venga
tu hermaaa al inflan te , Juan.
tie
ds op. Mi poca ralu4 me dexa,
fin fofpecha en eta pare.
Creí . Aunque vuefira falud fuera,
fefior, la que yo os defeo,
me dexara fin fofpecha:
agravio bicis á mi amor,
que nada de elfo me inquieta
pues dezirla que no entrara
aqui, fue con advertencia,
de que no eftuviefre á oir
ociofas impertinencias,
que fi todos los Soldados
cortefes, como vos fueran,
ella avia de afsiftir
á férvidos la primera.
dstop Que ladino es el villano!
a como tiene prudencia!
Salen Ines,y [jaba.
eS,felior,lo que me manclis?
Creí. El fehor Don Lope intenta
honraros; Cl es quien llama.
Aqui ella vtia efclava vueftra.
Lop. Serviros intento yo:
(que hermoCura tan honefla! p.
que ceneis conmigo quiero.
jah M ejor  , q1.1e a ,vmettl.-4
fiivamoslasdosd Lop 4.ejneastk._,
Cref - Sentaos ,lazed lo que ordena
el feñor Don Lópelja-
el rnerito en la obediencia.
Sientan/e: y tocan dentr o guitarras.
d. L,-,p. Que es aquello?
rreffr. Por la calle
Jos Soldados Ce paffean,
tocando , y cantando,4.t4 Mal
los trabajos de la guerra,
fin aquella libertad,
fe llevaran, que es efirecha
Religion la de vn Soldado,
y darla enfanches es fuero.
y 044n. Con todo efro es linda vida.
d Lop. Fuerades con gufto a ella?
7uan. Si fetior, como llevara
por amparo a Vuecelencia.
avent. 1. Mejor fe cantara aqui.
l¡ek dent. Vaya á Ifabel vna letra:
y porque defUerte,
fit
De Don Pedro Calderon de la Barca.
a fu ventana vna piedra.
	Creí A ventana feñalada 	 4pe
va la radica, paciencia.
Cata dent Las-flores del romero,
niña Ilahel,
oy Ion flores azules,
y mañana leran miel.
Mulica, vaya: mas ello
detirar, es delverg,uetna,
y a la cala donde eltoy,	 I p.
venirle a dar cantaletas:
pero dilsimalaré
por Pedro Crelpo, y por ella.
Qc.26 traveluras! C;'e. Son mo5osi
fi por Don Lope no fuera,	 a p,
yo les hizicra fra. Si yo, 	 a p.
vna rodelilla vieja
que en el (Harto de Don Lope
cita coJada, pudiera
lacar.	 e fe
Creí. Donde vais mancebo?
7ua. Voy á que trayg,in la cena.
Creí. Allá ay moos que la traygan.
Ted.dent.Def -pierta„liabt.i,dcfpielta.
Ifab Q»è ceilpa t...fio yo, Cielos,
para citar á ello fuge.ta?	 i p.
d. Lop. Ya no fe puede infrir a--
porque es cola muy mal hecha.
eirroja Don Lope la .9'44.
Cref . Pues, y como que lo es.
rroja Pedro reí"»
¿Lop Lieveme de mi impaciencia;
no es, dtzidine, muy nial Ikcho,
que tanto vna pierna duela?
Creip. De
 elfo milmo hablava
 no.
d.Lop. Pense que otra cola era,
como arropis la filia.
Creí. Corno arrojafleis !a mera
vos, no tuve que arrojar
otra cola yo mas cerca:
Difsimolemos, honor.
d. Lop Q._inen en la calle eitnvieral
aora bien cenar no quicio,
retiraos Creí. En hora buena.
Lop Senora,quLdad con Dios.
l'fafr El Cielo os gualde.
d. Lop. A la vuelta.
de la calle no es
 ii quarto,
y en el no ella vna rodela?
Creí. No tiene puerta el corral, 4
y yo vna efpadilla vieja?
'.Lob.
 Buenas noches.
Crefp. Buenas noches,
encerrare por defiera
	 iifré
á mis hijos.
d. Lope. Dexar6
vn poco la' caía quieta.
	 4 pi-
//ab. O qué mal, Cielos, los dos
-
dilsimulan que les pela!
1V6 . ,Mal el vno por el otro
van haziendo la deshecha.
Crefi. Ola, mancebo!
7iial9. Señor?
Creí.
 Aca ella la cama vucara,
Salen el CaPitan, Sargcnto,
4ebol1edo , con guitarrea
oidado.r.
Teb. Mejor eflarnos
el iitio es mas oportuno,
tome rancho cada vilo.
Chi!: Bucive la in,ifica?Rcb.
Chis. .ora eiloy
 en ni Centre
.. ..
Cap. Q.2: & no aya v9A:verwx. nr-4,•
entreavierto il villana
Sarg. Pues bien lo oyen ala
- dentro.
Chit. Elpera.Sar. Sera á mi cofia.
Act= No es mas de halla ver quien es
quien llega.0 kif. Pues que , no ves
vn ginete de la colla? -
Sale 3./Ívndo con adarga, y -LZ,t..1o.
Mend. Yes bien lo que paira?f4fi, No
tio veo bien, pero .bien
lo elcucho.
Mo:d. Quien Cielos, quien
ello puede fifriraN'tM. Yo.
Mend AbrirA acabo liaba
la ventana?Nuii. Si abrirá.
No hara,
,Natii No liara,
I la zelos, pena criacli
Bien lipica yra arrojar
a todo ,:
de aqui; mas ,iifsimuladas
mis de.alichas N4n QIC dt4r3
hafia
ti
	
T
!ttaftl .\4r f ell/ ht tepid.o
culp:i dello,?st'f4T1 Pues aqui
1.1os rente m osa Mea. 13i . arSi
ettar . .. del:c.:G.106d°.
gieb.Pues ya el hoirobre fe ha rentado
E ya no es que fer ordena
alguna alma s que anda en pena
de las cañas que ha jugado,
con fu adarga a cuellas,
'voz al avre	 YA el la lleva,
ctS. Va vría xacara tan nueva,
que corra l'anob te • r k °i Si hark.
$410:9 DO13 Upe y Pedro Cr en» r3
tionpo con Aroqueles.
pf.7if. [ira& cielto Sampayo,
la flor de los Andaluzes,
xaque de mayor porte,_
y el rufo de mayor loare ,:
cae, pues, a la Chillona
raallS yo día ;keb No le culpeo
la fecha, que el afiOnante
luierc cine ava fido en Lunes.
fhif. Hallo, digo, a la Chillona,
que brindando 47otre dos luzes,
ocupava con el garlo
l& cara de las azumbres.
El garlo, que fiempre fue
en todo lo que le cumple
texad-o abaxo,
pOrque era rayo fin nube:.
Sacs la efpada, y vn tiempo
vu tajo, y cebes l'acude.
ificuclaillogof Don Lope y Tedre
Crefpa.
ere'. seria della manera.
4. op  Que feria afsi, no duden.
Aieten/05-ii e uchillatig.
	 daleD.Lope.
d. np.
 Huyeron , y vno ha quedado
deilos, que es el que ella aqui.
S ale Pea . ;,, o Croo ,
ere.Cicrto es, que el que queda ah,
)tio duda, es algun Soldado.
ei.1_,;;p, Ni aun elle fe ha de efcapar
fin almagre Cref. Ni elle quiero
que quede, fin que mi aaero
la calle le haga dexar.
Huid con los otroh
11]1ft7.94;
Creí, Huid vos : 	Vrieno
que Cabreis hui ,: mas bien.
d Lop. Vive Dios, que riñen bien.
Creí. Bien pelean, vive Dios.
SaiC	 icoi e, pad,s.
Ima. quiera cl Cielo que le tope;
feñor, A tu lado &ley,
d. Pc Es Pedro Creflao?Cre, Yo Coy?.
es D. Lope?'  Lap Si es D. Lopepl
o dixifteis!, que no aviais
de falir? que hazaña es ella?
Creí. Sean difculpa, y refpueilz
hazer lo que vos hizilleis.
d.Lop. Aquella era ofenra mía,
vueara no. Cre No ay que fingirá
que yo he falido a reñir
por hazeros compañia.
Dentro los soldados.
eent. A dar muerte nos juntémos
a ellos villanos.
Cap. dent. Mirad.	 Salen todes,,.,.
d.Lop. Aqui no elloy yo? efperad
de qué fon ellos daremos?
Cap, Los Soldados han tenido
(porque fe eilavau_holgan40
	e  ella calle, cantando	 ---
fin alboro:o ; y ruido)
vna pendencia, y yo Coy
quien los el1:1 deteniendo.
4,1-0 , D. Alvaro, bien entiendo
yucal-a prudencia; y pues oy
aquefie lugar ella
en ojerizas, yo quiero,
efcufar rigor mas fiero;
y pues amanece ya,
orden doy, que en codo el dia,
para que mayor no lea
el daño de Zalamea,
faqueis vueara Compañia:
y ellas cofas acabadas,
tia o buelvan á fer, porque
otra vez la paz pondré,
vive Dios, a cuchilladas.
Cap. Digo que por la maiana
la Compañia hare marchar:
La vida me has de collar
	
kcrmofirsiirta viLlana 	4J?.
r ef
DonParo Calgerm	 Parc4.
Cej. Caprichudo es Don Lope,
va haremos migas los dos, A pc
r. Lop. Venios conmigo vos,
y foio ninguno os tope. ridt.;Qc
Salo; Mido	 2z4lo berido.
Mend. Es algo , Nuiio , la herido:4'
A 10. Aunque fuera menor p
fuera de mi mal recibida,
y mucho mas que quifiera.
M end. Yo no he tenido en mi vida
mayor pena , ni triffeza.
Yr. tampoco. Men. Qetle me en*
es juflo qué fu fiereza
luego te di ó en I& cabeea?
NriFi, Todo elle lado me coge. Toe472.
Menr",.gjee es ello? N1-.k. La Compañia
que oy fe vá. Mcad, Y CE dicha Mia;
pues con elfo ccffarán
los zelos del Capitan,
Z.Zarz. Oy fe ha de - ir en todo 'el dia4
S4len ei C4pitan„, y el S argenke
454. Sargento , vaya marchando,
antes que decline el dia o
con toda la Compañia,
y con prevencion , que guando
fe
 erconda en la efpuma
del Oeceano Efpahol
cffe luciente farol,
en elle monte le erpero,
porque hallar mi vida quiere ,
oy en la muerte del Sol.
Sar . Calla , que .ella aqui vna figurz
del Lugar. Mol. Paliar procura,
fin que entienda mi trilleza,
no , -t-ineares Nurio , flaqueza.
uíi, Puedo yo moilrar cordura? Vanfil
Cap. Yo he de bolver al Lugar,
porque tengo prevenida
vna criada , á mirar
fi puedo por dicha hablar
a aquella hermoía homicidato
dadivas han grangeado,
que apadrine mi cuydado.
6drg: Pees ferior fi has de bolveri
mira que abras meneller
bolver bien acompañado,
¡porque 4 .fin p no ay que f,ale
de villanos. Cap. Yo lo
algunos puedes nombrar,
que bnelvan conmigo. So'. Haa;
guamo me quieras mandar.
Pero fi acabo bolvieffe
Don Lope ,y reconocien
al bdiver? Cap..Erfe temor
quilo tambien -que perdieffe:
en ella parte mi amor.
Q:ele Don Lope fe ha de ir
oyrtambien á prevenir
todo el Tercio a Guadala
que todo lo dicho hipe.,
yendome aora á deCpedir
del , porque ya el Rey venda»
que puello en camino ella.
64r. Voy , ferior á obedecerte.'
Cap. Q\cle me vá la vida adviertat
Sale rebolledo.
o. Señor , albricias me dl.
Cap. De qué han de fer, Rebolledo
Reb. Muy bien merecellas puedo,
pues folamente te digo.
Cap.. qLlien?tkeb. Que ya ay va enemig0
menos á quien tener miedo.
1:4p, Qolien es dilo preflo? kebe Aquel
mozo , hermano de ifabeli
Don Lope fe le pidio
al padre , y el fe le di,
y va á la guerra con él.
En la calle le he encontrado
rnnyegalan ., muy alentado,
mezzlancio aun tiempo , ferioei
rezagos de Labrador
con primicias de Soldada;
de
 fi3erte que Cl viejo es 0_
quien neradumbres nos D.
Cap Todo nos fucede bien,
y n-:as fi me ayuda quien
efla.efperanea me da
de -que ella noche podré
hablarla
 feb. No pongas duda- ,
Cap. Dei Camino bolveré,
que aora es razon que acnda
la genre que fe ve
ya march
 ir los dos ferc.'is
los que conmigo veodreis
E) Alcalde
lteb r ocos-romos vive Dios,,
aunque vengan otros dos,
ceros quatro,. y cros feis
Ckif, Yy.o i tu has de bolvera .,
allá, que tengo de hazer:
pues nOofloy fegura yo,.
da conmigoel que
al Bar!i!ero que cofer?..
Ileb, No se que he de hazerde
no tendr.s animo, di,
de acompañarme? Chi.Pues no.?
vellido no tengo yo,
animo, y esfuer ?eb.Si' -
vellido no faltara,
que ly otro.del paje efla„.
de gineta, que fe fue..
Chi» Pues yo p! aza
con l,
 Aeb. Vamos, que fe va
la valídelo-. Cbij. Y yo,leo aOra
poreic'it edel Mondó he cantado,
aloe el amor del Soldado
no
 dura vn hora,
Fan?, y jalen tope, y redro Creí.
po,y 70.infu kijo.
O.Lop. A muchas cofas os iby
ien efirem.o agradecido;:
-	 pero Cobre todas,,ella -
de darme oy a vuefiro hijo
para Soldado, en el alma
os la agradezco, y eilimo.
	 •
'ref
 Yo os le doy paraCriado.,'
0.11). Yo,.os le llevo, para  amigo,
.que me ha inclinado en efiremo
fu d(fenfado, y fu brio,
y la aficion i las armas.
7a .Sienapre ivuefir os pies rendido.
Ille tendreis, y vos vereiS
de la manera que os firve,
procurando obedeceros
ea todo, Cref. Lo-que os fuplicoi
es que perdoneis, frior,
fino acercare a ferviros,
porque en cl rodio dindio,
adonde rexas trillos,
palas, hazadas, y vielgos -
focivuefiros mejores libros.,
a-Y,612o.dido aprcncicr
de
 Z4lamia,
lo que en los.palacv•_w rico
enfeña la vrbaniclad
politica de los figlos.
Ya que vi perdiendo elSbi:
la fuera, irme determino.
31:079. Ver,
 Ii
 viene ,
 feñor,
la.litera.	 Pafg
S ale'las, /AM..
ira. Y es bien iros,
fin que os defpidais de quien,
tanto.deCea ferviros? •
V.Lup, No-Ene Fuera , fi n b.efarosi,
las manos,.y fin pediros
que
 liberal
 perdones
vn atrevimiento dign(Y
de perdon; porque no el premio,
haze el don, fi no el fervicio.
Ella venera, que aunque
ella de diamantes ricos.
guarnecida lega pebre
a \Toditas manos, fuplico
que la tomeis,_y traygais
Por patena en nombre
Mucho
 fiemo que penfe.is,
con tan.generofo , indicio,.
que pagjjl.el ho'fre.dage, -
pues de honra qtie'neci-b-inin51 - - . --
lomos los deudores. D.t op.E.ao,
no es paga filio cariño..
lía. Por ear,iño, y no por paga,
folarncnte la recibo.;
a mi hermano os encomiendes
ya que tan &chofe) ha (ido,
que merece ir por criado	 •
vueflro.d. Lo. Otra vez os afirmo
que podeis cid -cuidar -del , .
que va feñora conmigo.
alale Juan+.
ytiats. Ya ella la Litera poca,.
. Lop. Con Dios os vedad.
Crel. El malo,
os guarde.ø. L op. Ha buen Pedro Crefp al'
CreJ Ha ferior Don Lope
0,L0.Qjlien os dixera aquel dia
primero que aqui nos vimos,
I.-	 que aviamos
, 	 para
De Don Pedrof:Ca
para 114.,..gre tan amigos.
Creí Yo lo dixera,
fi alli fopiera, oiros,
que erais.	 41 irfe yi.
.¿ Gp. Daiel por mi vida.
Crep Loco de tan buen capricho,:
174fe D. Lope.
En tanto que fe acomoda
el fefior Don Lope, hijo,
ante tu prima, y tu herman4
efctichalo que te digo.
e'Por la gracia de Dios, Juan,
eres.delinage liwnpio
	 -
mas que el Sol, pero villano;
lo vno, y lo otro-te digo;
aquello, porque no humilles
tanto tia orgullo, y tu brio,
que dexes, defconfiado,
de afpirar -C7n cuerdo
 aiSitrio
-
á fer mas; lo 
-otro, porque
no vengas_defvanecido
her
 menos,iguarmente
vía de entrambos difignios
con humildad, pqrque-fieudo
humilde, con redo juyzio
acordarás lo mejor;-
y como til, en olvido
pondrás caras queluceden
al rebes en los altivos.
Qnantos, teniendo en el mundo
algran defeao configo,
le han borrado, Por humildes; -
y guamos, que no han tenido
d.efeCto, fe le han hallado,
por eftar ellos mal viflos.
Se cortés fobre manera,
se liberal, y partido,
que_el fombrero,
 y el dinero
fon los que hazen los amigos,
y no vale tanto el oro,
que el Sol engendra en el indio
fuelo, y que confume el mar,
como her
 vno bien quilo.
No hables mal de las mugeres,
Ja mas humilde te digo
que es digna de ellimarion,
porque, a), fini
 deltas nacimosel
?depon de fa Barca..
No thlas por qualqiiier
. cora,
que guando en los Pueblos mire,
muchos a reñir fe en ferian,
mil vezes entre mi digo:
aquella efcuela no es
la que hi 4e nr,5ptie3
que no ha de enferiar vn horn re,
con deftreza, gala, y brio
reñir, fino
 a porque
ha de reñir, que yo afirmo
que
 UitwieraTvn Maeftro fola.
que enfetiara, prevenido,
- no el como, el porqué fe riña*
codos le dieran fus hijos:
Con ello, y con el dinero -
qu:ellevas para el camino,;
y pare hazer, en llegando
de afsiento, vn par de vellido
eliiiiPiro
 de Don Lope,
. y mi bendicion, yo fio
en Dios; que tengo de verte
en otro puefto: a Dios, hijo i
que me enternezco en -hablarre4
7t401. Oy tus razones imprimo
en el coravon, adonde
vivirán, mientras yo viva:
•Dametuynano, y tithermanai
los bravos, que 011a partido
:Don
 Lope mi fepor, y es
fnerVa altanvarlo4fa Los mios
bieftqUifita derenerte.
7a. Pri'ina; anios.ya.Nada te digo
con.la voz, porque los ojos
hurtan a la voz fu oficio:
Dios.'Crej. Ea, vete preadio
que cada vez que te miro,
licero mas el que te vayas,
'y ha de her, porque lo"he dicho.ju El Cielo con todos quede. Vaf.
Cro. El Cielo vaya contigo.
día. Notable crueldad has hecho/
Creí. Aora que-no le miro,
.hablare mas confiado:,
Qué avia de hazer coninigo?•
fino let
 toda fu vida
vn holgavan, vn perdido?
Yayal'ç fco ir al Rey,
Ca
El Alcalde
ra Qlie-de noche -aya (lido
mopefa a mi. Crej. Caminar -
de -noche por ehellio,
antes es comodidad;,
que fatiga , y es precifo
que
 a Don'12_4.01-z-alcance
al inflante..Enternecido--
sne dexa cierto el muchacho,
aunque en publico rrie animo.
ljab. Entrare , leñor , en cafa.
Pues fi n Soldados viviirnós,
ellemonos on o poco •
gozando a la puerta el frió
viento que corre , que luego.
faldrán por ai los vezinos.
Cíe/. A la verdad , no entro dentrot„
porque „de.C.,,e aq,u;Vimagino,
como  ,- el tAtaltad:Wea6
que veo a Juan etfe 'camino:
Inés faca me a ella puerta
afsiento. /ni. Aqui ella vn banquillo..
Tfdi. Ella tarde diz-que ha hecgo
la Villa eleccion de oficios.
Creí. Siempre aqui por el Agofto
fe haze..-
ienfafe 3 .1 flan el Capitign, Sargento,
Gietedo , Clcbrpl _y olria0s. -
Cap PII-d	 ruido:
Llega , Rebolledo:, tu s ,
y da la criada avifo
de que ya elloy en la calle.
Rtb. Yo voy; mas qué es lo que mira
a rúpuetta ay gente. S ar Y. yo,
en los reriexos , y vifos
que la I una haze en el rollro i ,
que es 'Cabe; imagino,
etia Cap.Ella es,mas que laLuna,
el corapn me lo ha dicho.
A buena ocafion llegamos,
fi ya vna vez que venimos,
nos atrevemos -a todo,
buena venida avra. ido.
6 
Ellas para.,oir v confejo?:
C".5. No: 3ar. Pues ya mi te lo digo,
4,4intenta lo que quifiereis.
p Yo he de llegar , y atrevieW..
dc 2144 ,
de Zatan:im .
vofotros vn tlempo tniTmei
impedid á cuchilladas
el que me figan. S 4r. Contigo
venimos , y a tu orden hemos
de citar.
Cap. Advertid que el Frtió
donde avemos de juntarnos,
es elle monte veziriO,
que ella a la mano derecha,
corno falen del camino.
qebo. Chifpa? Cbif
fkeb. Ten das capas.
Chif. Qe es del reñir , imagino.
la gala el guardar lirop .a,
aunque del nadar fe . dixo.
CAP. Yo he de flegar,Primero:
Creí. Harto hemos gozado el litio ,
en tr in° ti os halla dentro.
Cap. Ya es-un-pi) Aleg-i- gos. J
Ifab. Ha traydor! feñor, qué es ello?'
Cap Es vna faria., vn
de amor..
	
L1eDal4 , y 174, e...
yab. dent; Hattaydor! Señor.
C el Ha ,cobardes1.1fib. Padre mio?,
-	 - ni-- reriteturVáf.
C o riTO
que ertoy fi n efpada aleves,
fans , y traydores. ii;:f1). Idos,
fiao quereislue la muerte.
fea el, vIcirno calligo
Crefp: kle importará,fi	 miertg,,
ini honor , e quedar yo vivo!
Ha quien: tuviera.vna efpada,„
p a  que fi n armis Íegurlos,
es en varió' ; y fi briofo
ir por ella me aplicoi...
los he de perder de villa:
qué he de hazer, hados efquiyos?
que de o alquiera manera,
es vno fiolo el peligro.
Sale irds con.. ta efpgda:
'ni. Ya tienes aqui la efpada,. ra.
C re Jp. A buen.tiernpo lo-has traido;.
ya tengo honra, pues tengo ,
efpada con que fegiliro,”.
foitad la prefa traydoresi;
ÇobAL,4:s ci9 4316s cozi4,
De Don .
trie he de cobrarla-, o' la vida
he de perder. So. Vano ha fido
tu intento ,que romos muchos*
Cry'. Mis males Ion infinitos,
y riñen todos por mi;
pero la tierra que piró
me ha faltado:	 C-aco
Reb. pa€ile,muerte.
iS4y. Mirad , que es rigor impio ,
quitarle vida., y honors ;
mejor es.en lo efcondido;
del monte dexa.110 atado..
porque no lleve el avifo. ,
Me/4	 Padre, y feñor,
Crtf. Hija mia.
Reb. Retirale como has dicho-
Cref, Hija , folamente puedo
feguil te con-mis rufpiros.VeD ;m10:'
tzt Ay de:Triii, ; Sj-te,53401,
jua. Q.2e	 vOlzr
ent. L .ref Ay de	 -
7. uan Mortal gemido! •
A la entrada de effe monta ,
. cayó mi rk.., cin conmigo,	 •
veloz corriendo , y yo ciego i
por la onale74 . le Igo.
illes vozes a- v
y a otra nniferos
cfcucho , que no conozco,-
porque llegan mal diftintOsq ,
Dos i.ieccfsidades ion -
las que apellidan a -gritos ,
mi valor , y pu , s iguales,
a mi parecer , han lido,
y vno es hombre , y otro muger,-
a feguir a elle-me animo,
que aCsi, obedezco a-mi padre-
en dos cofas.que me dixo,
reñir con buena ocafionf
y hoilrar
 Ja muger , pues
que afsi honrolas .mugeres, .
y con buena ocafion-rina,
JPRNA.D4 - TERCERO,
aIe	 llorodo.
Jb Nanca.aulauczca•a-nais
Pedro CaideronJe L area..
la luz laerrnofa, del ¿ja, .
porque a fu fornbra no tenga
vergnen¡a yo de .mi mifmaz
tu detainas.efirellas-
Pritnavecra i-u-gitiv
no des lugar al Aurora,
.cre tu azul campaña pifa,
par.aque-c -cífi-iiCa , y llanto
borre tu apacible villa-,
y ya que ha de fer , que lea;
con llapto -.,•.rna'sno con rif-a
1.)terite --,7ó Mayor Planeta,
mas tiempo en la-el -puma fria
del mar , dexa que vna vez._ -
dilate la noche erquiva•
fu tremulo Imperio , den ,
que de tu-dev . dad fe diga,
ateta mis ruegos , que o-
voluntaria , yno preca,
rara—qué - quieres falir.
a ér en la hiiloria • rnia•
la mas inormemaldad,
la mas fiera tyrania,
que en venganp de:los• liornbrO
quiere el Cielo que le efcriva?
;Mas ( ay de mi! ) que parece
que, es cruel tu tyrania,
putss'-deide que te he rogado. .
.que te det uviefles miran
mis ojos tu. faz. h:Tmofa
delcollarfeporeneima
de los montes-( ay de mi!)
que acorada y-perfeguida -
de tantas penas , de tantas •
lidias, de tantas impias
fortunas contra mi honor,.
fc man conjurado tus irasi
eQe he de hazer? donde he-de
fi a mi caía-determinan
bolver mis erradas plantas!,
fera dar-nueva -mancilla
avn anciano padre-mi,
'qucotro bien , otra a.legrix•
no tuvo firo miarfc •
en la clara Luna limpia•
de mi honor que oy defdichade
torpe mancha ic eclipfa. •
Si
El Aicalde
Si dexo por fu rerpete,
y mi temor,
'Llolver á cara, 4.exo
ti eatfo a que diganl
que fui comPlic.e .edinfardra,
y ciega,iiirradVertida
vengo áhaier la -inocencia
acreedora a la malicia.
Oè mal hue! qué mal hize
de efcaparme fugitiva
de mi hermano! No valiera,
mas que fu culera altiva
me diera la muerte, guando
lleg6 ver la fuerte mia?
Llamarle quiero que buelvz
con laña mas vengativa,
y me dé muerte; confarale .
vozes	co
 repita. e..
cliziendO.. -	 Dentro Cre
Cref•Baelve a matarme,
-feris piador-o homicida,
.sue no es piedad el dexar
vn defdichado con vida.
ría,
 Qe voz es ella, que mal
,
pronunciadaey.poco ()ida
no Ce Ci2Xa COrIOCCO
Coi Dadme muerte, fi os obliga
len
otro la muerte apellida,
otro defdichado ay Mas,
que oy á peral- luyo viva;
mas que -es lo que ven mis ojos.i'
Defiubrefe Crefpo alado.
Cref. Si piedades folicita
qualquiera que aquelte monte;
temerofamente pila,
llegué á dar muerte: mls Ciclosi
es /o que mis ojos mirarg
1f4 Atadas atrás las manos
vna rigurofa encina.
Creí Enterneciendo los Cielos
cen las vozes que apellida,
ifa.Mi padre ella Cre.Niii hija viene
"p. Padre, y feñor. Creí". Hija mia,
llegare, y quita ellos lazos.
/./(.. no me atrevo, que fi quitar%
los, lazos que te aprJeionaA
Zaffamea.
vna vez las manos mia.s,
no me atreveré, leñor,
a contarte mis defdichas,
referiree mis penas,
porque fi vna vez te mirig
con enanos, y fin ILIrror,
me darài3. muerte tus iras,
y quiero antes que las veas
referirte mis fatigas.
Creí Detente, Ilabél, detente,
no profigas, que defdichas,
rabel, para corfrarlas,
no es menefter referirlas.
2A. Ay muchas colas que Cepas,
y es.for¡ofo que al dezirlas„
tu valov fe.irrite, y quieras
vengarlas antes 4e oirlas.
Eitava á noche gozando
la feguriddd tranquila,
que abrigo de tus canas
mis años me pfornetian,
guando aquelloseinboiaelos,
trayd.sreque determinan
que lo gire honor.defiende,
el
ole robaron;	 - -
como de los pechos quita
carnicero hambriento lobo
a la limpie corderilla.
Aquel Capican aquel
huefped ingrato, que el dia
primero introduxo en caía
tan nunca efp.erada ciCrna
de trayciones, y cautelas,
deFendencias,, y rencillas;
fue el primero que en Ins bra¡os
me cog, mientras le haziart
efpaldas otros traydores,
que la vandera militan.
Aquellointrinicado oculto
monte, que , efla a la Calida
del Lugar, fue fagrldo,
guando de la tyrania -
nofonfa'grados los:moutes?
qui agena de mi rnifma
dos vezes me rnirt?.., guando
Ufl CLI ' Yoz, gstiC EQC
De Don, Pedro
me dex .6 , por queel viento,
quien tus acentos fias,
con ;.'1 dinancia , por puntos
adelgazándote iba,
de fuerte „que las que eran.
antes razones difuntas,
no eran vozes , fino ruido;
luego en el viento erparcidas
no eran vozes fino ecos
de vnas confutas noticias;
como aquel que oye vii clarin,, -
que (loando del le retira,- •
le queda pormucho rato;
fino el ruido, la noticia.
El trayoi- , pues en mirando - -
que ya nadie ay que k liga,
que y:: nadie ay que me ainpart,
porque halla la Luna mifina
oculc6 entre pardas lombras,
o cruel , O vengativa,	 •
aquella ( ay -de mi!) prellatlY -
luz - que	 Sol participa;
pretendi6 (
 ay de mi otra vez; .
y otras mil! ).con ferien idas.
- palabras bufcar chfculpP-;
fu anior a qilice no
ate o40
hazer la olcula caricia? —
Mal aya el hombre , malaya.
el hombre que ii)licita
	 • -
por fuerp ganar VIT: alma,
pues no advierte , 2nes no mira,
que las vitorias de amor,
no ay .:rofeo en que confinan,
fino en grangcar el cario
de la hermolura que eltirrian,
porque querer fin alma-
vna heymolura ofendida,
- es querer vna muger
bermora ; pero no viva.
Q,Lie rug-os , que fentimientos,
ya de humilde ya de altiya, -
no le dixe? pero en varo:: •
pues ( calle aqui la voz 'mis)
fobervio ( enmudeza 'el llaneo )-
atrevido ( el•pediogima )
(11Qycn 14.)s os)
 -
Calderon ele
 la .12rea;
fiero( enfordezca la embiia )
tyrano ( falte cl aliento)
orado loto
y fi lo que la voz' yerra,
tal vez con la accibn fe explica,
de verguen5a cubro el roarci E,
de empacho 116roofenclida,
de rabia tuerÇo las manos,
el pecho rompo de ira ,.
entiende tu las acciones,
pues no ay votes, que  lo. .ligam.
baile dezir que a las luexas
de los vientos repetidas,
en que ya no  pecha al Cielo
focorra , fino juilicia:
falió	 y con- el Alva,
trayendo lainz por guia,
fenti ruido enue vivas ramas, -
Euelvo á mirar quien feila,
y•veo 1 rn hermano ( ay Cielos!)
fivando,quando(ha fuerte impia!)
llegaron a vu defdichado
los fa,vci:es mas aprieira,?
El
 a la ludofa luz,
qua , fino alumbra, ilumina',
:reconoce cl dato antes,
-q.ue ninguno fe lo diga,
que Con linces los pelares,
que penetran con la villa.
Sin hablar palabra laca,
el azero que a.fiuel dia
le cenine -, el Capitan,
que el tardó locorro mira;
en mi favor , contra el Cuya
faca la biancz: cuchilla;
cierra el vno con el otro,
;tac repari,	 jiel tira,
y yQ , en tanto que los dos
generaamente lidian,
viendo , temeroía y trifle,
ql;e mi hermano no Libia
fi tcuia culpa , o no,
por no aventurar mi vida
en la Q-1111:111p.2 2 1.; d'Una
bociVo , y por la en.ritc-,,,icla
mdezo del monte huyo;
pero ao con U. ilt1
El Alcalde
que no hizieffe dc vnas ramas
intrincadas cclofias,
porque. Líeava , Cet"-tor,
faber lo mifmo que huia .
A poco rato mi hermane
dio al Capitan vna herida;
cay6 quilo affegundarle,
guando los que ya venian
bufcando fu Capita),
en fu vengaina fe irritan.
Qyiere defenderle pero
viendo que era vna
corre veloz no le liguen
porque todos determinan
mas acudir al remedio,
que a la .venganque inci.tatt4
En
 braÇos al Capitan
bolvieron ázia la Villa,
fiv mirar en fu delito,
queen las penas fucediciaci
acudir determinaron .
primero a la mas precifa.
Yo pues 5 que atenta rairavz
eslabonadas , y afsidas
Ynas aufias de otras anfias,
ciega, confura-,y_corri4a ;,...
.1lifeurri , baxé , corri,
fin luz , fin norte , fin guia,
monte , llano , y •efpefura,
hala que á tus pies rendida,
antes que me des la muerte,
re he coitado mis defdichas:
Cota que yalas fabes,
rigurofamente anima
.contra mi vida el azere,
el valor contra mi vida,
que ya para que me mates,
zqueflos lazos te quitan
rus ma n'os , algunos dellos
mi cuello infeliz me opriinan.
Tu hija.
 by , fin honra
y tu .libre folicita
con mi muerte tu alabatna,
pia que de ti fe diga,
iie pot- dar vida a tu honori.
ddke la muerte á tu hija.
Ifabel	 fizeic,i
Zalaknes.
-
no elles mas de rodillas
que a no ver eAos ruceffos,
que atormenten y que aflija:14
ociofas fueran las penas, -
fin eflirnaiGn las defdichas:
para los hombres le hizieron,
y es menetler que fe impriman
COD1 val-or dentro del pecho:
líabCl , vamos aprifa,
demos la buelta á mi cara s;
que eÍe muchacho peligra s
-y hemos meneffer hazer
- dilige.ncias
-exquifitas,
para faber del , y ponerle
en falvo.ifá. Fortuna mil,.
6 mucha cordura ,  O Mucha
cautela es efta...Crer. Caminw,
vive Dios , que fi la fuerza,
y neeefsidad precira
de curarle hizo bolver
al Capiczn a la Villa,
que pienfo pu:: le cita bien
morii:fe de aquella herida,
por efcufarfe de otra,
y otras mil ,.que el anfia tnig,
no
 hadcrparar halla darle
11,M-itier.te 5.
nuellra caía.
el EferiNno.
rfc vi. O feñor
Pedt o Crefpo , dadme albricias
Crefp. Albricias? de qué , Eferivano?,
E/en El Concejo aquefle dia.
-os ha hecho Alcalde, y teneii,
para efirena de juiticia
dos grandes acciones oy,
la primera es la venida
del Rey , que cítara oy aqui,,
6 mañana en todo el dia,
fegun dizen 3 es la otra,
que aora.han traido ala Vill;ts
de - fecrcto vnos Soldados
a curar , y con gran prifa,
a aquel,Capitau . que ayer
coavo ,aqui fu Coillpalliai
el no dize	 le
 liii 10,
f,'ero fi 4. eaofe.auriwn,
De Dol'
(erl vn2 gran caura.Ci'ef, Cielos,
guando vengarme im2gina,
me haze dueño de mi honor.,
la vara de la jullicial
Como podré delinquir
yo, fi en ella hora miCrna
me ponen rai por Juez,
para que otros no delinquart)
Pero col -As como aquellas
no fe vén con tanta prifa.
En eftremo agradecido
efloy A quien folicita
honrarme.	 Ven a la caa
del Concejo, y recibida
la poffefsion de la vara,
hareis en la caía nairrna
averigitaciones.(..ref. Vamos
a tu cala te retira.
ffitb Duelafe el Cielo de Mi;
yo he de acompafiarte.Cre. Hija,
ya ralleis el padre Alcalde,
el os guardará jufticia. Vanfe.
;Sale el C :pitan cont »adg,com hcr-
do,y el Sargento.
Cap. Pues la herida no era nack,
For que	 bolver
aqui?Sarg-. (Ztien pudo faber:
Ro que era antes de curadaz
Ya la cura prevenida,
hemos de confiderar,
que no es bien aventurar
oy la vida por la herida:
No fuera mucho peor,
que te huvieras defangrado::
Cap. Puelto que ya eiloy curado,„
detenernos fera error;
varnonos,antes que corra
voz de que ellámos aqui:
eftan ay los otros?Sár. Si,.
rap. Pues la fuga nos focom
del riefgo deitos villawosp
que fi fe llega á faber
que eftoy aqui, avrá de fer
fuer5a apelar a las ruanos,
34/e 4ebo11egla.
Ikeb.La jutticia aqui fe hz entrado
ap.Qu time que Y4 .94Pir
Pedro Calderon de 14 ova 0
la juilicia , ordinaria?'keb
que aova halla aqui ha llegado,.
Cap. Nada me puede á mi eaar
mejor llegando A faber
que efloy aqui, y no teme,
la genre
 del Lugar,
que la julticia es forgore
remitirme en ella tierra
mi confejo de Guerra;
con que, aunque el lance es penorof
tengo mi feguridad.
af¡eb. Sin duda, fe ha querellado
el villano. Cap. Ello he penfatlo.
Cref. den. Todas las puertas tOmad9
y no me falga de aqui
Soldado que aqui elluviere,
y al que falirfe quificre,
Anatadle.Cap. Pues como aísi
entrais? mas qué es-lo que veol';
d'ale Pedro Crefpo con vara,y 104 m4 .
gne puedan cou I.
'Creí. Como no? A mi parecers
la jullicia ha meneller
mas licencia, á lo que czee,
Cap. La juflicia, guando voF
de ayer acá lo feais,
no tiene, fi lo mirais,
que ver conmigo.Cref Por Dios?:
refior, que
 no os altereis,
que folokvna diligencia -
vengo con vuefira
;qui, y quelolo os quedeis
importa Cap, Salios
rcf	 v oímos cambien:
CO!) efros Soldados t
gran cuyda,do.Fjc. Harélo
¡'alije íos L abradorei, y SolaadoJ„
CTej. YA que yo cómo jufticia,
.Tne vali de fu refpeto,
.para obligaros a ()irme,
la vara a ella parre dexe,
y como vn hombre.no mas,
deziros mis.penas quiero.
Arrima la ))ara,
pueflo que eflarnos lobos,
.feñor Don Asivar o; 'n'Amos
2115 aamcnte los des,
El A/41,7k de
fin que cultos rentimientos
como han eitado encerrados
en las carceles del pecho,
aciertan a quelirani:av,
las prifiones del filencio.
Yo.roy vri.hombre de bien,
queaelc,oger mi nacimiento,
no dexara es Dios telligo,
yn efcn upulo, vn defedo
en mi,: que uplir pudiera
la ambic:ionde mi defeo.
Siempre,:ac.a entre mis iguales
me he tratado.cm refpeto,
de mi hazeneflimación
el Cabildo, y el, Concejo.
Tengo muy,baCtiate hazienda,
porqueno ay, gracias al.Cielo g,
otro labrador.mas rico . .
en cods aquellos Pueblos
de la Comarca; mi hija •
fe ha criado, ,,lo,que pienroL .
(con,la, 'alejar. opinion,
'virtud, y recogimiento •
del mundo; tal madre tuvtil i,
tengala Diosen
Eicn pienfoque ballara, .
feñor, para a foono,deflo,
el fcr rico, y no aver quien
giac murmure.; fe.r modelo,
y no aver quien me valdoutri.
y ma 3 or mente, viviendo
en .vn Lugar corto, donde
opp-a falta„ no tenemos .
mas, que dczjivtios de otros
as falcas, y.los'Ai;feaosi
y pluguiera a Dio.s.leñor,
que le ouettara.en.faberlos,..
Si es muy ,herraofa mi hija,
digarilo vuearos cifremos,
aunque pudiera, al dezirlo,
con mayores fentimientos .
Ceftor, ya ello fue
mi defdicha no apuremos
toda la pon.lofia al valO,
-qudefe algo al Cufrimicnton
No hemos de dexar, Ccfior,
lirfe on toda	 tierripo
ZaT492e4.
algo hemos de hafer norotros
para encubrir (us d.efeaos.
Elle, ya veis fi es bien grande,
pues aunqueencubrirle quiero,
no puedo, que Cabe Dios,
que poder eilár Cecreto, .
y tepultadó.-enrni,miCmo, ,
DO viniera •a lo que vengo,
que todo ello remitiera,
por no hablar al fufrimiento
Defeancio, pues, remediar
agravio un.
buCcar remedio á, mi afrenta,
ts .7vengainai noesremedio,„,
y vagando d& yace-en otro,
vno folamente advierto,
que4 inime eft.á bien, y a vos
no mal,'y e3 ; que deCde luego
os,-1.ameis toda mi ha zienda,
un que para mi, Cullento„
ni el dc rrA.Iiiko, a quien yo
traere.:a echal. .a los pies vuellros,
reCeive vn rnaraved4
fino quedarnopidiendby ,
lImo ! 	 no aya
ozro camina- otro rriedio
con que poder CJilentarnos,
Y fi quercdeide luego
poner Vna -S: y vil Clavo
los dos, y vendernos,
Cera aquella cantidad .
mas del dote que os. ofrezco,
Rellaurar vna.opinion
que aveis quit.ado,no creo "
que d61uzcais vuearo honor .
porque los•merecimientos
que yucflros hijos, Cefior,
perdieren por fa mis nietos,
ganaran con mas ventaja,
feñor„ por fer hijos vuearos.
Ea, Callilla., ellefran dize,
que el tavallo(y es lb cierto
lleva la . fihla,.Mnrad	 rodillas
que á vuearos pies os lo ruego
de rodillas , yporandO,
fobre ellas canas •, queel pecho,
viendo nieve, y agua, picuta
que
que ce me el-Can derritiendo.
Que os pido vu honor" os pido E
Te me quitafteis vossmeinao
y con fer mio, parece,
fcgun os le efloy pidiendo,
con humildad, que no es mio
lo que os pido, fino vuellro:
mirad que pueiotomarle
por mis manos., y no quiero
fino que vos me le deis.
C61). VA me Falta el Cufrimientora'
viejo carifado,yprohjo,
agradeced, que no os doy.
la muerte á mis manos oy,
por vos, y por vuellro hijo;
porque quiero que debais
no andacconvos mas cruel,'
la beldad delCabelo
Si vengar folicicai
por armas vuertra opinionp
poco tengo que temer;
fi por jullicia ha de fer n
no teneis jurildicion.
Creí.
 Queen fin,-no ,os rnueve -Tni llanto?
Cap.•Llanto no.Ce.ha de creer
de viejooliiio,y -mugen
Creí; Que no pueda dolor tanto'
mereceros vn confaélo?
Cap. Q.2é mas CODilICIO quereis,
pues con la vida bolveis?
Cref. Mirad, que echado en el fuel6
mi'honor vozes os pido.
C. en fadd I
Crej,Mirad-queTgy
Alcalde en Zalamea oy.
Cap. Sobre mi no avcis tenido
jurifdiccion ;el Col -ifejo
de Guerra embiara por mi.
n'el: En elfo os rcfolveis? cap. si,
caduco, y cariado viejo,
Cref. No ay remedio?
Cap. El de callar
.es el tpejor para vos,
Cr6f No otro?Cap No.
Creja Pues juro Dios, Le1, 400114',
que me lo aVeiS de pagar:
ola.,	 Xoin4 Ir• P4rat
Ef; y.
 dent. Señor? Cop.
 Q quetTAa
ellos villanos hazer?
Sato! ks Labudores.
Ife.Q.9'6 es lo que mandais?Cre. Preuiei;'_
mando al Calor Capitana
Cap. Buenos 1'01-l'yucas- os eftreurtos
con vn -hombre como yo,
y en fervicio del Rey, no
fe puede . hazer.Cref. Probar6mos .t
de aqui, fi no -es . prefo, 6 muerto,
no C,?Idreis.Ceip:Yo os apercibo t
que foy vn CaPitan vivo.
Cref. Soy yo acabo Alcalde muertot_
daos al inftante á prifion.
Cap. No me puedo defender,
fuera es dexarme prender;
al Rey delta finrazon
me quexaré'.Cref.1ro cambien;
de eftotra; y aun bien que efU,
cerca de aqui, y nos oiri
á los dos dexar es hico
effa erpada.'Cap:No es razon
que.Cre. Como no, fi vais preCoi:
"Cap. Tratad con rcfpeto. Cref. Efro
, eíLt muy pueflo en razotr
con reCpeto le llevad
las calas,•enefeto,
del Concejo,.y 'con rerpete,
vn par de grillos le echad,
y vna cadena, y tened
con reipcto gran-cuydado,
que ndbable it nitigun 'Soldado r
y a codos cambien poned
en la carcel, que es fazon,,
y
 a parte, porque defpues,
con reipeco a tc:dos tres
le:•-> tomen las concisiones:
•y acd para entre las dos,
Ii hallo'harto paño enefeto,
con muchiísituoreipeto
os he de ahorcar, juro a Dios,
Cap. Ha villanos con poder l'e.:nfe.,
t.Valeu f,ebolledo	 Ejci- iY4—
no , Crol°
Efe'. Elle paje, elle Soldado
fon a los que mi cuydado
rolo ha podidr) pf endcr,
O RUP.,
ueoroie puto en •duica.
Cni. Elle el picar° es que canta,
con vn pairo de garganta,, , -
no ha de hazer, otro en .fuvida. -
gteb. Pues qu'e delito es, ferior,
el_cantarKref. Qe es virtud fientoiL
y tanto, que vil inarumento
tengo en que canteis mejor:
refolveos á dezir..
Web.	 (Ztlant-9 á noche pa1s5..
eb. Tu hija, mejor que yo
lo fabe,Clef. O has de morir.!..
Clq". Rebolledo, determina,
negarlo punto, por punto,.
feras, fi niegas, affonto
para voaxaearandina,
quecantarCrej A v osderpuesz,„
quien otraos ha de-cantar?
•Chij A -  no me,pueden dar .
tormento Creí Sepamos, pues;..
por qué?Chi.Effo• es cofa afTentadto
y que no ay ley - que,tal mande.
Qt1Z.---ca,ufa tencis?
Chi/. Bien grande.
Cuí	 Efforpreftájz,
Cref. Ay cofa,roas atrevida!.
mas la coleta rneinquiern::
no.fois paje de girita?
C„,h;j. No feñor, lino de brida,
Refolveos a dezir
vueffrosdichosChi,.Si clia'mos; .
y Aup.mas de lo que Lrabernos,.
que peor l'era morir.
Crei Elfo efcufka a los dos
del tormento.Chij. Si•es afsi,
pues para cantar naci,
he de captar, vive
 Dios:- CANP4,
tormento me quieren dar.
R-Tb. coa. y ,.qué.quieren darme a ir.i?
Oaf	 ha zeis? -
Chi": Templar clac aqui,,
pues que vamos ,a cantar. 17491,
Yale , 7teau.
1ian r_iefde que al traydor.heri
en el monte, defde que •
riñendo con el, porque.
ills:aron tantos. p 1:011';';.;
Ja efparda3-ei'mome
la efpefura.he penerradoi
y ..Yirlihermana no he-encontrad,64 ., ,
enefeto me he atrevido,
a venit me haffa el Lugar,
y entrar deutro de.mi cafa 2,,
donde tc , •_clo lo que palta
mi padre he de contare..
vere lo que me aconfeja
que haga.. Cielos, en favor;
de mi vida, y.de mi honor..
Sale Inés, y Ifabil muy triflei
Ws. Tanto fentimiento dexap
que vivir
 tan
no es vivir, matarme es.
ifa.Pues quien te ha•dicho.(ayinésT
que no ahorrezcó la vida?
3Dirè . a mi padre (ay de mi!) .„.
n.o es ella Ifabeli.esilanoe.
pues qu'e efpero?,
d'arel 14 d4g4, •
latls.Primo?.Tfi.Hermano,•••
ei ti:e intenta s1.7u4. Vengar a rsi
la ocafion en•que o' ha puello
rai vida, y.rni . honor.liTa... Advierzt-4 ,
Yuan, Tengo de darte la muerte,
viven 194 Cielos..	 alc.Q
Cref. Ques ello?
Es fatisfa eer
vna injuria, yes ver gar•
vna ofenfa, y catlig,ar.
Cref. Baila, baila, que es errorf,
tit;e-, os atrevais a venir,
7;14, (..2 e es lo que mirando efio7i
C're J. Delante fsi de mi oy,
acabanelo , nora de heriz,
en el monte vn Capizan.,
jaa. S.efor, fi le hize•effa .ofenra,
que fue en honrada defenfa.
de tu 1-1'6•ior,Cref.Ea., bafb,Juarg:
ola, llevadle tarábien.
prefo.7na A tu hijo, raer,
tratas con tanto•rigor?
Cref. Y aun a mi padre tambie6,
con , zal rigoi le tratara:
aqueffo es affegurar
vida, y Jura de lzynfar t, -
(1110
que es la ¡nítida mas Tara
del mundo.jsa. Efcaicha,porqua.'
aviendo Vntraydoiaherido
*á mi hermana, he pretendido
matar tambien.Cref. Ya lo séi•
pero no Infla fabello
yo como yo, que ha de fer
como Alcalde, y he de hazer ,
informacion fobre
y halla que conlie qué culpa
te refulta del .proceifo,
tengo de.tenerte prefo:
yo le hallaré la difculpa,	 el	 .
-7r4an., Nadie entender folicita
tu .fi,n, pes fin. honra:ya, .
prendes a quien te la da,
guardando a quien te la -quitaa
Lieimnle pref.
Creí. IfaUl., entra..a firmar-
eita.querellalue has dado
contra aquel que te ha injuriadPi •
Ira.. Tu, que quifitie•ocultar
la ofeafa queel.alma.•11ora, •
aisi intentas publicarla? 	 -
pues no configuesven.garla,
configue el . callarla-aoraa
nue ya que cornoquifiera,,
me quita ella obligacion a •
frtTcerniIopinion,
rilira,•ha.de fcr delta manera.
Creí In&s, pon.ai effa vara,
que pues por bien no ha querido
ver el caTo concluida,
qu er_r 'a por anal. Dent.. 2), top%
4 tope. Para, para.
Crt“Zyé es a luerto?quien, quien oy
' fe apea en mi
 cafe al:si?
pero quien fe ha entrado•aqui:» .
Lop.0 Pedro Crefpo, yo Coy, •
quelelviendo
 a
 elle Lugar
de la mitad del camino ) .,
donde me trae, imaginop-
vn grandirsimo pelar,
no era...bien ir a apearme .
i.otra parre, tiendo
 Nos . •
aaii	 oannig6.Crat. Guardeos Dios,'
rluy,
 Ii npe
	44g• 11QRPA,grAc., - •
'v(-'J"
 rAc 444	 itl't go.
t op. La defverguenples mayeW
por allá. ':ref .Prtflo fabreis'
la ocafioni la .que teneis,-
fefior. de aVCF('S	 -
me hazed merced-de-contar,
que
 yen-is 	Calor:
d, top.	 defverguens-a es mayor,i . .
que le, puede imaginar,
es el mayor defatino,
que hombyt- ninguno intent63-
vn Soldado me alcansi) ,,• •
y me dixo en el camino:
que elloy,perdidO, os confiefrOd ,
de colva.Crej ProCeguid:
. Lop'
 Qye vra .Alcaldillo de aqUi'
al Capitaratiene.prefo:
y vive Dios, no he fentid6-
en toda aquella jornada*
ella pierna eXcornolgada,
lino es oy, que me ha impedid0
el aver antes llegado-
donde.el caftigo le de:
vive jefiChrillo, que
al grande defvergonsado
palos le
 he-de
 matar..
Coi; Pues aveis venido en vaide„;,
porque pienfo que el Alcalde
no .1- e7alos clexara dar.
ZLop. PLies'daifeios. fin que dexP
darfelos.' ' re,'
 Malo la veo,
ni que aya en el mondo , creo-
quicut -an
 mal os aconfeje:
fabeis poiaque.le prendiO?
41; top río; mas. fea lo que fuer
• julticia la parte efpere
de mi. que tambien se yo
deg,pliar,
 ii es néceffario.
Creí. VOS 110 debeis-de alcanpara •
fenor, lo que en vn. Lugar
es vn Alcalde ordinario.
op. Sera
 mas, que vn
CUY, V n vilau ate l'era,
'que fi cabesudo da
hade. darle garrorea
par Dios, fe Caiga con ello.
NoCf2 faidra tal, par Dios.; •
yfi ps)li
17‘CgOag 4111 0.-n NP:Ar/i
fi falto ,O ii 	ueveis vello?
dczid donde vive, o no,
Creí, Bien cerca vive de
¿top. Pues 5..deairine venid
quien es el Alealde.Cref: Yo
d. (_op. Vive Dios e que lo Colpechei
Cre,ViueDiosecomo os lo he dicho.
d. LepePues Crerpo, lo dicho,dicho.
Cref. Pues Cefior, lo hecho hechor
d.Lop,, Yo por:el -Ter° he venido,
y 5 caflig.ar eie execro-.
Creí. Pues yo.:aca le tengo Neo,
por lo que acalla rucedido.
d.
 Lote Vos fabeis que a rervir . paff.pe
al Rey, y Coy fu Juez yo?
Creí: Vos fabeis que me roba
a mi hija .de mi cifa?
d. Lo!). Vos Cabéis 'que mi v5lor
dueño defla-caula ha fido?
	Cref. Vos.fabeis corno atrevd	 -
tobo en vn monte mi honor?
Lop.Vos fabeis guante) os prefiere
el cargo que' he governado?
Crefe Vos libe is que le he rogado
con la paz, y no la quiere?
d.Lop. Que os entrais,- es _bien fe erguyza
er, otrajurildiion.
Creí. El le me-entrO en-mi • opinTopp - --
fin	 jurildicion fuya.
d..Lope Yo la.bréfatisfacer,
obligandome a la paga.
Crer. jamas pedi nadie que haga
lo que yo me puedo hazer.
d. Lop. Yo niche de llevar .el prefo:
yá efloy en ello empeñado.
Creí Yo por acalle latan -Ciado
el procefro d .Lop. Qué es proceffo?
Cref Vnos pliegos .de papel,
que voy juntandoacn razon
de hazer Li averiguacion
dé
 la. caufa.d.bp Ire por 'el
carcel.Cref. No ernbaraÇo
que v:íif,. bide repare,
(lile ay orden que al que llegare
L den vn arcabuÇaÇo.
Lepe Como a effas valas eftoIr .
cufefiado yo á cfpeari,
mas no le ha de aventurar
r nada en ella accion :te oy,
:Olas Soldado, id botando,
y á todas Lis Compailias
que aloja -das ellos 'chas
han ellado, y van marchando,
dezid, que bien ordenadas
lleguen aqui en elquatiroaes
Con ;ralas en los:cañones,
c6n ias .cuerdas - c aladas.
$014.1. ofur: naniefl 212, 'lanar
la gente, , que . avielido oido
aquello que ha'fiicedido,
fe han entra	 c.r1 cl Lugar.
si on.Pues viveDio, s;que he de v et .
Ii me dan elpreCo, - 6 no.
PL.ws- Vive Dios, que antes yo
hare lo que 'le ha de hazer. Entre
Tocan carar,11 ,-(tkerrilentro.
d. Lop. dent. -Ella es la cared l , Soldados- a
donde ella el Capan,
fino os le dan, al momento
poned fuego, y la ahrafadi
y fi fe pone en defenfa
el Lugar, todo él Lugar.
J'!ft,•_dent Ya aunque la carcel enciendan,
no han
 de darle libertad.
Tod. dent. Mueran aquellos villanos.
Cref.Que mueran? pues qu.,-no ay ana. ?:
d„Lpp, Socoroles havenido,
romped la carcel, llegad,
rorrsped la puerta.
Salen los Soldados • p 1. Lope por 'Di;
iado,y por otro el k9,
 y Crefpo, y
4Cornpdiiamiento.
Qt_1e es ello?
pues defia-man-era eflais,
viniendo yo?d Lcp Ella es fellor,
la mayor temeridad
de vn villano, que vie  el Mundo::,
y vive Dios, que a no entrar
en el Lugar tan api iba,
fefior, vuottra Mageflad,
que avia de hallar luminarias
vueltas por todo e! Lugar.
P1/4 ey. QC 	flicedido?
Via Alcalde
hfl
De Don Pedro Calderon de la Barca.
ha
 prendido vn Capitan,
y viniendo yo por el,
no me le ha querido entregará
7Zev. Qpien.es el Alcalde?Cref:Yo.
I7ey. Y qué difculpa medais?
Cref ELle pv.oceff6, en quien bien
probado el 'delito efli,...
digno de muerte; por fer
vna doncella robar,
forsarla en vn defpoblado, .
y no quererfecarar
con ella, aviendo fu padre
rogadole con lá paz._
4,10. Elle es el Alcalde, y es
fu padre. Cref:NO importa en tal
calo, porquefivaeflraño
fe viniera_a querellar,
no-avia.de hazer jufticia?
Si; pues .qubms fe me di
hazer por mi.hija:IO mifm.er
que hiziemppr lásrdemás?'
Friera4C-que como-he prefe
vn hijO rnio-, es verdad.
que no fe efaichara it mi hijap
puevra a.Cangre igual.
_N-f 4re fi eitni er'r emdiiír::'
la caufa',miren -
 fi ay.
quien diga, que yo aya hecha
en ella alguna maldad,
fi he inducido algun tefligo,
fifta
 elenco algo de mas
de- lo
 que he dicho, y entonces
rte
 divrnuerte...key. Bien
,ruftanciado;. pero vos .
o teneis autoridad
deexecurar la fentencia,,
cl ue toca it
 otro Tribunal,
alta ay julticia, y afsi,
remitid el prefo.Cre. Mal
fefior i
 remitirle, .
porque como poracá
no
 ay mas que Cola-vil-a Audiencia, .
qualquier fencencia que ay
la cxecuta ella ; y al
-si,'
ella execucada
key. QC dezis?Cref. Si no creeis,
Tic es ello, fenor, verdad,
bolved los ojos, y vedloo
aquefle es el Capitan.
Apoece dado sdrrote eni , i14.17114 el
Capit an.
Pues como 2f-si os atreOleis?
Creí; Vos aveis.dicho, que elli
bien dada aquella fentencia,
luego el° , no efialecho raal?
Iltéy: El Confejo no faziéra:
la fencencia exeCatar?'
Crf Toda la jüllicia vueltra •
es Colo vm:cuerpo no mas;
E elle tiene muchas manos,
dezid, que'mas'fe me di
matarcon aquella vn hombre o
que
 elf otra avia dé matar?
y que importa errar lo menos
quien laa'acertado lo -mas?	 •
Zey.-Pnes ya .que aqueíto es aCsi i,
por quZt como a Capican,
Cavallero, no hizifieis
degollarle?Crej. Elfo dadaist.
Señor, comolos hidalgos
vivetrtambien por aci,
el 'verchillo que tenemos ,
no ha aprendido,i,degollar;
y efra es quevelladdl mundo,
-_qtle roca a fifautoridad, .
y halla cj el mirra° fe (luxe,
nolesIoca a los .denals. •
key.- D. , Lope‘,•aquea•a ya es hecho ;
biendada 11-unten:cena,
que.err'ar l&-rnenos.rno iinporup
E:acertó l° principal,
Aqui
 no
 quedeSoldado
alguno, y hazed marchar
con brevedad, que me Lraporta
llegar preflo
 it l'orinal:
Vos por Ai ,:alde perpetuo
deaqueita Villa os quedad. 70,,
Creí Solo - voS:
tanto Cupierais honrar,
d.t.(p.- Agradeced 11:,L..)= tiempo
quc llego ru'Mage.C.:.ad,
Crol.: 1T' ar Dios,	 11,;-;ar41)
no tenia rettedi,:.7.
d,Lop, N° fw.e7:,
	
,P>7 ;74bia:nie,
El Alcidde do -Za1ame4.
dando el preo, y remediar
el honor de Vuettra hija?
eref. En.vn Convento entrar4,
que ha elegido, y tiene efporo.
que no mira en calidad.
`d. Lop. Pues dadme los demás prerw,
Uy. Al momento los facad.
Salen todos.
4L6p. Vueltro hijo falta, porque
fiendo mi Soldado ya»
Ino ha de quedar prefo Creí, Quiera
.tambien feñor, caftigar,
Cl defacato que tuvo
de herir I fu Capitaw,
que aunclu ca verdad a ¡in 1L hOnar.
A ello le pudo obligar,'
de otra manera pudiera.
¿top. Pedro Crefpo, bien efta,t .
llamadleaCref. YA el ella aquiei
Sale Pool.
Yudos. Las plantas, fehor. me. dad,:
que fer vueffro el:clavo
,Reb . Yo no pienro ya cantar
. en mi vida. Chif. Pues yo fi;
quantas vetes a mirar
llegue el paflado intirumentc,i
.Crej. Con que fin el Autor di
A ala Ilttoria verdaderai
rus ¡ideal» palloaad,
En Madrid :„ co la 'imprenta de Juan Sanz
Calic dc 14 Paz,
